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　大学における従来の教育では，一人の教授者が大勢の学生を対象にして授業を行うという形式が
取られている。これは学生の基礎学力がほぼ均一な場合には問題はなかった。しかし，現在の大学
教育における問題の一つに，’ w生の基礎学力のばらつきが顕著なために多人数教育が行われている
場合には教育効果の面で種々の対策が必要になってきていることがあげられる。この湖上へのひと
つの対応として，学生の個々の達成度にあわせた学習ができる環境を整備し，演習や学習内容の反
復などが自由にできる自学自習を支援するシステムを構築することがあげられる。このような教育
支援システム，あるいは補正教育システムとして薬学部CAIは位置づけされる。薬学部では平成
5年度から薬剤師国家試験対策として，本格的な薬学CAI教材を作成し学生に実行させている。
このCAIの概要については以前に報告されているのでここでは，1．　CAI教材作成のコンセプト，
2．CAI教材の詳細，3．　CAIの利用状態および4．問題点について報告する。（1）
1．CAI教材作成のコンセプト（2）
　現在使用されている薬学CAI教材が完成するまで数年間の試行錯誤があった。　CAI活動の始
まった初期の頃はビデオビルダーというオーサリングシステムを使用し，国家試験を題材にして
CA王教材を細々と作成していた。このような教材はただ作成すればそれで終わりというものでは
なく，多くの学生に実行させて彼らの意見や反応（教材に対する学生の評価）からプログラム自身
の継続的な改善改良が必要だとは考えていた。しかし当時，薬学部が保有する数台のMacintosh
では多くの学生に実行させて教材を評価することはできなかった。
　一方，短大や3号館には多数のPC　98があり広く公開されていた。また，薬学部では卒延者に
対して国家試験対策の講義がおこなわれていた。そこで，この両者を結び合わせることを考えた。
PC　98で実行できるCAI教材は，初期の頃はTurbo　Pascalを使ってビデオビルダーでの経験を
もとに作成し，後には構造体やポインターで大量のデータを効果的に扱えるTurbo　Cを使用して
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新たに作成した。こうして完成した約400題のプロトタイプCAI教材を，平成3年度には短大の
PC室において二十名の薬学部学生に延約60時間実行させ，さらに翌年には問題を800題に増や
した改良版で延べ約90時間実行させた。この時の学生のCAI演習に対する意見や反応あるい
はCAI作成過程の経験をから，薬学部の現状や教育効果を考慮して教材作成についてのコンセ
プトが出来上がっていった。現在の薬学部CAI教材はこれに基づいて図などが扱いやすい
HyperCard－Macintoshの組合せで作成され実行されている。
2．　CAE教材の詳細
　CAI教材には次のようなプロセス1～10が組み入れられている。
　（1）問題を読み，答を見ないで回答する。
　（2）答を見る。
（3）もし，その回答が正解ならば，念のため解説を読む。
〈4＞もし，その回答が間違っていたならば，解説を読みその問題の解き方を憶える。不明な点は
　　教科書や参考書を調べる。この問題には印をつける。
　（5）次の問題に進む。
　（6）1～5をくりかえしてその問題集一冊を一通り終える。
　（7）この問題集の印がついた問題のみを繰り返して解き，同様に再び印を付けていく。（二通
　　り目）
　（8＞さらに三通り目をする。今度は印が2個ついた問題をする。
　（9＞同様に，四通り目，五通り目と繰り返して間違う問題を減らしていく。
　（10）演習の終わりに成績や演習時間がプリントされるが，これには間違った問題のキーワードを
　　利用したウイークポイント情報も含まれる。
　この勉強法は本を使ったものと同じであるが，勉強法が良く解らない学生には参考になり，また
の学生の演習状態や実力が客観的に示されるので学生および指導者にとって現状認識のための資料
となり得る。
　教材の表側の詳細として，学生に配布している操作マニュアルを（Chartlp8～19）に示し
た。このCAI教材はHyperCardのHyperTalkによりコントu一ルされている。これにはthe，
it，　meなどの語彙が存在するために，自然言語のように読めるけれども，自然言語のような曖昧
性は許されず，一字一句なりとも誤ってしまうとプuグラムは正常には動かない。HyperTalkの
詳細については（3）の文献を参照するとして，ここではCAI教材の裏側の詳細として，スクリ．
プトを（Chart　2　p　20～43）に示した。
　画面②のスタートボタンをクリックすると行番号1210～1277が実行される。行番号1228～1231
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ではそのときの時刻によって演習者に対する挨拶が異なる。さらに，ここでは学生が自分の学生番
号を入力するが，半角5桁の数字入力のみを受け付ける。これは後で集計するときにこのような書
式を利用するからである。たとえ初心者であっても入力できるように種々のコメントが用意されて
いる。（行番号1250，1255，1266，画面③）
　画面⑥でスタートボタンをクリックすると行番号1～21のStartStartが実行される。この行番
号4のRANSU：RETUのスクリプトで行番号1020～1040のon　RANSURETUが実行されて問
題の配列順序が演習のつど並び替えられる。
　実際の問題演習に入ると，各カードごとに行番号23～66が実行される。そのカードの条件によ
り，【もどる】，【次の問題へ】，【解説へ】，K中止】などのボタンが出現したり，隠されたりする。
さらに問題番号（xQuest），正答率（xPercen℃），正解番号フィールド（xAns）も同様にカード
によって見え隠れする。
　問題画面⑦において正解選択肢をクリックした場合は，その後ろに隠された透明の正解ボタンか
らメッセージRightActionが濁せられて行番号608～645が実行される。最初に正解した場合に
は“正解だ！”の表示，一度以上間違った後での正解では“やっと，正解した！”の表示がでる。続
いてその状況に応じて正解率が計算されて表示される。さらに正解ボタンが無効になり，ζ解説
へ1，【次の問題へ】および紅申止】ボタン，正解番号フィールドが表示される（行番号640～
644）o
　また，正解選択肢以外の場所をクリックした場合は行番号647～702が実行される。ただし，行
番号645～657は正解を出した後での動作である。行番号662～664では間違った問題のファイルを
作成しているが，これは復習コースの復習問題となる。続いて間違い方により表示が異なり，その
後図番号693でヒント画面へ移動する。ヒント画面⑧では【もどる］ボタンがあるのみでヒントを
読んだ後，このボタンのクリックにより問題画面にもどる。
　画面⑨の【解説へ］ボタンからはメッセージKAISETUが発せられて行番号704～719が実行
される。行番号707では上記のヒント画面と同じカードを使用するがそこに現れるボタンやタイト
ルが異なるだけである。
　ひとつの問題を終わって次の問題に移るときには画面⑨の【次の問題へ】ボタンをクリックする
が，そのときにメッセージTOQUESTが発せられる。それにより，実行されるのが行番号68～
285のTOQUESTである。行番号75では演習状態をモニターしてこのような条件ではまじめに演
習していないと判断してCAIシステムを止めてしまう。行番号84では一つの問題に時間がかか
りすぎると演習者はこの場を離れていると判断して同様にストップしてしまう。
　TOQUESTでは通常の演習とキーワード演習の場合に分かれ，さらにそれぞれが第1回目の演
習と2回目以降の復習コースにわかれるのでよく似たスクリプトの繰り返しがある。行番号216では
問題の終わりを検出し，もしまだ問題が残っているならば。貧RANSURETUで作成したSuretsu
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に基づいて次の問題へ進む（行番号226～228）。もし問題が残っていないならば行番号219の宣言
を表示して行番号221の成績処理メッセージToTableを発する。これを受けて行番号460～5δ0
のen　ToTableが実行される。ここでは成績画面に移り（行番号466），そこで成績表を作成す
る（行番号498～535）。また行番号546ではDATAMACH寧N，行番号548ではDATA－
MACHENSEAが噛せられ，これにより行番号552や564のon：DATAMACH：EN，　on　DATA－
MACHENSEAが実行される。これは演習終了時にハードディスクに書き込むための履歴データ
作成である。
　画面⑨のK中止）ボタンをクリックするとメッセージStopStopが発せられて行番号571～606
が実行される。ここでは回答した問題数に応じて表示される文句が異なる。例えば，選んだコース
の全問題数の25％以下しかせずに中止をするときには“もう終わるんですか”とシステムは学生
に尋ねる。それ以上の問題数をこなしている場合には残りの問題数を提示し，“本当に中止します
か”と尋ねる。いずれの場合にもKいいえ】，Kはい灘のボタンが出現し，　Kいいえ】をクリックす
ると演習はそのまま継続され，【はい】をクリックすると前述と同じToTable処理が行われる。
　成績画面⑩では【プリン団ボタンがある。成績表のプリントが確実に行われるように種々の
チェック早目や指示が執拗に表示されるようにした（行番号1134～1192）。これにより，95年度の
演習からはそれまで多々あったプリンター関係のトラブルは皆無となった。
　さらに成績画面⑩のK次へ／終了】ボタンでは行番号802～896が実行される。ここではプリン
トや復習についてコメントが表示された後，CAI教材に対する学生の評価が行われる。本学では
学生による授業評価，すなわち自己評価が昨年度より行われている。同様にこのCAI教材に対し
て学生がどのような評価を下しているのかを調べるために96年度の教材には評価スクリプトを加
えた（行番号840～852）。CAI教材は学生の演習を評価し，学生もまたCAI教材を評価する。
　キーワード演習画面⑪では，画面上のキーワードをクリックすると行番号1279～1370が実行さ
れる。このうち，行番号エ290で検索語が入力され，行番号1297で検索が実行される。行番号1325
～1332で対象となる問題がリストアップされ，行番号1364のRANSURETUで検索された問題
が並び替えられる。さらに並び替えられた問題について，行番号1367のtoquestで問題が実行さ
れることになる。
3．　CA亘の利用状態
　4年生には，その後期において薬剤師国家試験対策としての特別授業が行われている。その特別
授業を1時限欠席すると1時間のCAI演習が義務づけられているというような方法で教材が利用
されている。特別授業を欠席した学生がCAI演習を終えると，前記のように演習結果が印刷され
る。これには演習時間が記録されているのでこれにより，演習をしたことが証明される。これと同
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様の内容がコンピューターのハードディスクに一回の演習につき一つのRecordが記録される。
これを集めて一つのファイルにしたものがTable！の全演習履歴である。（1995年10．月～！996年
3月　学生番号は実際のものとは異なるものに入れ替えている）
　各Recordには，　Record番号，日付，時刻，学生番号，科目，復習数，評価，問題数正解
数，正解率（％），演習時間（分），秒／問，終了状態の順序でスペースを入れて配列されている
（フィールドに相当する）。例えば，Record　1では，「96年2月29日に学生番号X88244の学生が
93年度の国家試験薬局方を演習し，復習数0回で成績はBであった。その内容は，23問を解いて
18問正解し，正答率は78％であった。この演習には29分間かけ，1問あたり78秒であり，演習
状況はNorma1であった」ということが記録されている。　Record　3の最後のフィールドには
over：！344とあるが，これは一問にっき1344秒の時間が経過しているのでNorma1ではないとし
て強制終了した場合である。（スクリプト行番号84）
　Table　1のデータをワークステーションに移してsort，　grep，　sed，　awkなどで処理をすると
Tabe！2（合計）およびTable　3（個人別集計）のような表ができあがる。
　Table　2より，4年生のうち231名の学生がCAI演習を体験し，その延べ演習回数は3422回，
演習した総問題数は76174問，合計1777時間の利用があったことがわかる。
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???????????96．　2．29　16：20
96．　2．29　17：36
96．　2．29　15　：49
96．2．28　6：57PM
96．2．28　7：14PM
96．　2．29　17：53
96．　2．29　li．6：26
途中省略
3417　95．10．26
3418　一　95．11．　8
3419　96．3．12
3420　96．　3．i2
3421　95．1！．2i
3422　96．　3．12
：　47PM
6：07PM
4：　29PM
4：　47PM
11　：　06AM
4：　27PM
X88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
×88244　薬局方・国試93
Z92123
Z92123
Z92123
Z92123
Z92123
Z92123
薬理学・実力94
薬理学・国試94
薬理学・国試94
薬理学・国喪94
薬理学・国試9δ
薬理学・国試95
O　B　23　18　78　29　78　Normal
O　B　45　32　71　63　84　Normal
O　C　10　6　60　44　269　over：1344
0　F　32　14　43　95　179　Normal
i　A　18　15　83　15　51　Normal
l　S　13　13　100　15　70　Normal’
1　S　5　5　100　4　53　Normal
F　11　3　27　13　74　Noymal
A　3e　24　80　23　46　Normal
F　1　O　O　e　30　Normal
S　30　29　96　17　34　Normai
C　30　20　66　32　64　Normal
S　30　30　100　27　54　Normal
Tab鉛2合　計
演習者数： 231名
演習回数： 3422回
演習問題数： 76！74問 （一人330問）
演習時間： 1776．9時間（一人7．7時間）
一問あたり所用時間： ！．4分
6Table　3　個人別集計
Record　Studentdays hr questionssO）6 min／q
1　X88244
2　X89102
3　X90002
4　X90030
5　X90032
6　X90043
7　X90055
　途中省略
224
225
226
227
228
229
23e
231
Z92113
Z92116
Z92117
Z92118
Z92119
Z92120
Z92121
Z92123
?????
????
24．5
27．9
0．3
4．7
3．8
2．2
10．6
2．3
8．8
17．7
3．1
i．7
5．4
10．5
12．2
803
917
22
178
261
62
955
9！
349
844
245
75
154
316
905
62．5
74．9
22．7
77．5
63．2
72．6
73．8
56．0
47．3
6e．0
73．9
24．0
68．8
66．8
79．4
1．83
1．82
0．82
1．59
0．87
2．13
0．66
1．49
1．51
1．26
0．77
1．36
2．10
2．00
0．81
　Table　3は個人別集計で，各個人の全演習記録をまとめたものである。例えばRecord番号1で
は，学生番号X88244の学生は5日間で24．5時間演習し，803問の問題を解き，その正答率は
62．5％であり，一問あたり平均1．83分間の時間をかけているζとがわかる。演習に参加したすべ
ての学生についてこのようなデータが作成されている。
4．問　題　点
　（1＞CAI教材の作成は非常に手間のかかるものであるため，全薬学部教授会メンバーの分業シ
ステムで行われている。しかし，その配分は専門分野や担当部分によって必ずしも平等ではなく一
部のメンバーに負担がかたよっている。プログラム作成の特質上，均等配分は困難であるが，今後
検討していかなければならない事柄である。
　（2）運用に際して演習対象者は特別授業を欠席した学生としているが，上記の集計にはCAI演
習の有効性を認めて出欠とは関係なく自ら進んで演習を行っている学生の履歴も含まれている。こ
の一般的ではない集団の演習履歴と，その演習の効果すなわち国家試験合格率との関連を論議する
のは困難である。しかし，ある一定以上の問題を演習した学生と合格率の間にはグラフ（横軸：あ
る一定以上の問題数を演習した集団，縦軸：その集団の国家試験合格率）のように何らかの傾向が
みられる。（Chart　3）今後毎年の集計を観察してCAIの運用，演習様式あるいは限界について検
討していく必要がある。
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　（3）薬学部CAIは個々のMaciiltoshに同じHyper　Card　stackをインストールして実行され
ている。スタンドアローンという形式であり，これは学内LANが構築される前の状況に対応した
ものであった。従って改良版のCAI教材で入れ替えるときや学生データーを取り出すときには薬
学部と3号館のMacを一台づっ巡回して作業をしなければならなかった。これは大変手間のかか
る作業である。ここで，最近完成した学内LANを利用できればファイルの移動などは一カ所でで
きるので能率的になる。さらに，LANを直接利用したCAI演習システムができれば，接続され
たあらゆるパソコン（学内学外を問わず）から演習が可能となる。
　（4）現在，多くの教育現場でコンピュータを使った授業や学習が取り入れられ，教育手法の多様
化が進行しつつある。コンピュータ関係についての教育の場合にはそれは問題はない。しかし，コ
ンピュータ関係以外の事柄についての教育にコンピュータを手段としてのみ利用する場合におい
て，例えばコンピュータ関係以外の各Pt　CAIがその一例としてあげられるが，その学習効果につ
いては，「効果があったjrあまり効果がなかった」といったアンケートによる漠然とした統計的傾
向の報告がなされているにすぎない。教育効果に関する説得力のある評価手段を確立する必要が
ある。
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　梅村恭司著i…考える道具としてのMaciRtosh／HyperCa戯」共立出版，1992年；掌田津耶乃；著，「実
　習，応胴Hype節Cardjアスペクト，！992年；D．　Goodma｝i著，「The　complete　HyperCard　2．2
　Handbookj毎日コミュニケーションズ，1995年
8Chart　1　操作マニュアル
4年生用薬学部CAI操作説明書
平成8年版，ver．4
城西大学薬学部CAI委員会
　　　城西大学薬学部CA工教材（平成8年版、　Ver．4）は、薬学部4年生のための薬剤
師国家試験対策として作成された教育支援システムである。その内容は、過去の実力試
験問題および平成5～8年度（第78～81回）国家試験問題の約1640問を参考に
して構成されている。これらデータの作成、入力、校正及び、78～81回国家試験問
題の解説の作成等は薬学部全教授会メンバーが行った。
目次
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〔1）基本操作
　　i）操作は簡単1　操作するのはマウスとテンep　・一（キーボード右端の電卓風0～
9の数宇キー）のみです。
　（2）　rクリック」とは、
画面上の「指の印」をボタンに合わせて、マウスを1回だけ押すこと。　（押し続けない）
これはボタンを押すときに使う。
　（3），「ダブルクリックjとは、
画面上の絵に矢印を合わせて、マウスを2回続けざまに押すこと。　（押し続けない）
プmグラムを始動するときに、最初に一度だけ使う。
〔II［〕スタート（画面①）
　（1　コンピューターのスイッチを入れて、下図のような『CAエスタート』と表示
されたアイコンが画面上に出るまで待つ。
〆で）
k’D’s・一．狽狽煤Dttfx“”
C41スター一一　5
　（2）『CAIスタート』と表示されたアイ識ンをダブルクリックする。　（ダブルク
リックはここだけで使用する。）しばらく待つと、画面①に変化する。
　（3）　【96年度問題1とは平成8年より改正された国家試験240問が含まれる。
【過去問】とは平成7年度以前の国家試験400間および実力試験800問が含まれる。
どちらかを選択するが、ここでは〔96年度問題】を選択してクリックした場合を説明
する。
　（4）　【96年度聞題】をクリックすると画面②となる。
〔班〕学籍番号の入力（画面②、③）
　！　國　②の右下に1、　つのがタン1スタート】、　【中止】がある。
　（2）　〔スタート】ボタンをクリックする。
　（3）　【薬学科】か〔製薬科】かを質問してくるので、どちらかをクリックする。
あなたの所属は？
⊂麺⊃⊂璽釦⊂＝1
2
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　（4）次に、学籍番号を尋ねてくるので、テンキー（ep　一ボード右側の○～9の電卓
風の数掌ij　一）で、番号のみをいれて、　10K｝ボタンをクリックする。もし、ここで
失敗しても画面③のようにtメントが表示されるので、やり直しができる。
学籍番号（数字のみ）を入力してから、OKボタンをク
リックしなさい
［　＝＝＝：］
⊂霊＝：）キャンセル
　（5）　「あなたの学籍番号は××××ですね？Jと確認される。　1いいえ】ボタンを
クリックすると、番号の入れ直しができる。　1はい】ボタンをクリックすると次の訟メ
ントがでる。
あなたの学籍番号はXXXXXXですね？
いいえ 。：〉
（6）ここでは、プリンターのテストについて、：コンビXL・一一が演習者に尋ねる。
プリンターのテストをしますか？
回だけしてください
このテストは一日一一
テストする テストしない
　（7）プリンターの作動に不安がある場合には［テストする）を選択する→その後は
コンビa一白の指示に従って進む。通常は1テストしない｝を選択する。
　（8）既に誰かがプリントしていて、プリンターに問題がない場合には〔テストしな
い｝を選択する。→画面④へ進む。
　（9）成績表は各演：習の最後に印劉されるが、演習を始める前にプリンターの調子を
点検するためにこの選択肢がある。
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〔W〕問題の選択（画面④、⑤）
　　1　画面④では、　基礎薬学ユ、　【衛生薬学】、　（薬事関係法規・制度｝、　〔医療
薬学1｝、　（医療薬学田および〔キーワード演習】ボタンのどれかをクリックする。
例えば〔基礎薬学】ボタンをクリックすると、画面⑤に移る。
　（2）画面⑤では、改正後の基礎薬学の過去問が年代別に分類されるが、現在は改正
直後のため96年度のみである。　〔96年度薬剤師国家試験より60問】ボタンをクリ
ックすると、画面⑥へ移る。
　なお、画面①で〔過去問全ユ400剛を選択した場合には、画面⑫へ導かれる。
〔V〕問題の解答（画面⑥、⑦、⑧、⑨）
　　1　画面⑥のスタートボタンの　　口をクリックすると問題が始まり、画面⑦と
なる。問題を読み、選択肢ユ～5のうちから、正解と思われる番号をクリックする。
　（2）もし、それが間違った答ならば、直ちにヒント・解説画面⑧に移る。これをよ
く読んだ後、画面下の〔もどる】ボタンをクリックすると、元の問題画面⑦となり、再
び正解と思われる番号をクリックことができる。クリックした番号が間違っている限り、
画面⑦→画面⑧→画面⑦が繰り返される。
　（3）クリックした番号が正解であるならば、画面⑨の様に画面下に正解番号と（解
説へ】、　〔次の問題へ｝および〔中止〕の3っのボタンが出現する。
　（4）この画面で、　〔解説へ】ボタンをクリゾクすると、先ほどのヒント・解説画面
⑧に移る。解説画面⑧と図題画面⑦の聞を、何度も往復して比較し問題をよく理解する
ことができる。
　（5）　〔次の問題へ】ボタンをクリックすると、第2問目が提示され、トレーニング
を続けることになる。
　（6）　【中止〕ボタンをクリックするといつでも演習を中止できる。この後成績画面
⑩へ移る。
〔W〕印制、復習、終了（画面⑩）
　　1　成績画面⑩では、日付、時刻、学籍番号、科目、演習した晶々数、正解数、正
解率、成績、経過時間および間違った問題のee　一・ワ・一一・　B’等が表示される。さらに画面右
側に4つのボタン〔寒熱、　【プリント】、　〔復習識一ス〕および【次へ／終了】が出
現する。
　（2）　【診断】ボタンをクリックすると成績に応じた12メントが表示される。
　（3）　（プリント｝ボタンをクリックすると、この画面が印制されて、提出用書類が
出来上がる。演習者はウィークポイントについて参考書の索引などから勉強をするとよ
い。　（注！！：印rellに関しては〔猟〕注意をよく理解せよ！）
　（4）　【復習コース】ボタン糊アアアすると、先ほど練習した問題史のうち、間違
った問題だけを、もう一度繰り返して練習することができる。この復習2一スが終わっ
ても再び問題を間違っている限り引き続きに復習コースが作成される。全問正解すると
〔復習コース】ボタンはなくなる。この復習ロースの有無にかかわらず〔次へ／終了】・
ボタンにより、演習を終えることもできる。
4
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　（5）　1次へ／終了】ボタンをクリックすると、最初の画面④へ移る。終了するとき
には、この画面で（中止1ボタンをクリックする。
〔顎〕キーワード演習（画面⑪）
　（1　画面④において　キーワード演習】をクリックすると画面⑪になる。この画面
左側にはアルファベットおよびカタカナで始まるキーワード、右側には漢掌で始まるキ
ーワードが配列されている。これはスク灘一ルバーにより、画面に入りきらないep　一ワ
ードも表示できる。
　（2）関心のあるキーワードをクリックするとそれに関連する問題が集められて演習
：一スが即座に作成される。あとは上記の〔V〕と同様に先へ進む。
〔噸〕コンピューターを停止する
　（1　画面①②の　中止　ボタン、画面④の〔終了】ボタンのどれかをクリックして
CAエソフトから離脱すると、3CAエスタート』アイコンが現れる。画面上端の【特
別）に矢印を合わせてマウスを押し続けると、三囲a一が開く。マウスを押し続けたま
ま矢印を（システム終了〕まで移動する。　【システム終了〕が黒く反転したらマウスの
ボタンを離すとコンピュータのスイッチが切れる。
　（2）学習中に終わるときは、画面⑨の仲止〕ボタン　→　成績画面⑩（必要な場
合はここで印制する）の〔次へ／終了】ボタン　→　画面④の〔終了】ボタン　→　C
A工からの離脱　→　　〔特別】から【システム終了1の選択の順序で操作する。
〔双〕注意
一rrreの演習では、マウスとテンキー一m一（キーボードの右端の電卓風の数字キー）の
みを使用する。それ以外のキーに触れるとプmグラムが停止することもある。従って、
キーボードの上にノ・・一・　F、本等を置くと無用なキ・・一・一が反応する。
　（2）成績表の印制について
愚プリンターの反応が遅いので、プリント命令を発した後は気長に待つ。
⑳多数の＝ンピューターから、数少ないプリンターに【プリント】が集申すると、対応
できなくなり、成績画面が破壊される。お互いに相談して集中しないように順番に印刷
する。
⑳成績画面⑩において、　【復習コース】、　欧へ／終了】ボタンへ進んでしまうと、後
でこの画面に戻ることができない。提出用書類が必要な学生は、まずプリントを終えて
から、　1復習灘一ス】または【次へ／終了】ボタンを選択せよ。
　（3）学習について
軸問題の提示される1榎序は毎回異なる。従って、問題番号と解答番号をメモしても無駄
である。
㊧一つの聞題にユ0分以上かかると、警告が出てプPtグラムは停止する。長時間ニンピ
ューターから離れるときには、印制を終えてからにする。
⑳成績画面⑩の〔復習コース】ボタンを利用すると学習効果を上げることができる。
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画面①
画面②
6
1娃
画面③ ?
薬学部CAI
平成8年版　　　ver．4．0
㊧国家試験対策として教授会全員参加のもとに薬学部
CA1が完成した。
㊧平成7年度の統計では罫CAIを合計700問以上演習する
学生番号は5桁の数字のみ入力せよ！
例Y98－OOSならば→93◎OX
　　　K68一◎3◎ならば→68◎3◎
　　　K8◎・唾23ならば→80S23
再度「スタート」から始めなさい。
卒業まで180日1
司れています。700問
ましょう。
4会メンバーが作成し
理由で正解が得られ
とを希望します。
　　　　　1996年8月
スp　h．　　　　　　　　中止
画面④
　　基礎薬学
　　衛生薬学
薬事関係法規・制度
　　医療薬学1
　　医療薬学1［｛
　キーワード演習
　　　　　　終了
7
画面⑤
画面⑥
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画面⑦ 　Y92000　　　（基礎薬学96・全60問〉
次の間に答えよ。
・eecq｝騨・
城西大学薬学部CA王
トラネ冬サム醸
　シスー4一アミノメチルシクロヘキサンカルボン酸は
トラネキサム酸に対して、どのような関係の化合物か。
1　鏡像異性体
3　ラセミ体
2　鏡像異性体以外の立体異性体
4　互変異性体　　　　　5　二量体
画面⑧
《基礎薬学96・金6◎闘》
ヒント
トラネキサム酸はトランスー4一アミノメチルシクロヘキシルカル
ボン酸であるから、シスー4一アミノメチルシクロヘキシルカルボ
ン蟄とはジアステレオマーの関係にある。立体異性体は鏡像体（エ
ナンチオマー一）とその分子が鏡像の関係にないジブステレオマーに
分けられる。
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画面⑨ yg200e 〈基礎薬学96・全60閤〉 城西大学薬学部CA王
蕉解率：0％
次の問に答えよ．
一く｝酬・ トラネ＄サム薮
　シス縄一アミノメチルシクロヘキサンカルボン酸は
トラネキサム酸に対して、どのような関係の化合物か。
1　鏡像異性体 2 鏡像異性体以外の立体異性体
3　ラセミ体 4　互変異性体 5 二量体
正解は2 ⊂亜⊃（璽⊃
画面⑩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該西大掌薬掌額
CA　1演習叢雪葺秦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96．9．26　　1＝Ol？M
麗学鋳慧丹：　Y細　・　　　　　璽蕊漫薬学96　豪6G醐のうち
画演萄閥題歎：㌶問　 織コ三解歎：1≦問　囲工三解駆；65％　溜ま謀二綴：C　鯛演覆時間：　7分　匪一間19秒
篇腿脚8鱒髄闘・騨騨繍@ウィークポイント口慣　闘・鱒6一匹鱒鮪葡餌嘗騨襯鱒鱒D鱒脚鱒翻闘閥鱈網翻鱒廟層雛僧8鮪鱒
⑧次の環霧について、まだ理解していない。
傭9棚2｝
【醗96◎6の
縮潮
㈱96QMコ
瑠96GG7凄
【麗96◎蓬9】
偲96015コ
化掌反応，酸化，運元反露，説離反応，骨加反応、縫換反応
述走挿経，交瞭神纏i，アセチルコリン，ノルエピネフリン，心拍数，潤謬結簸，房塞結節，筋ノ∫、胞体、収
譲捧クロマトグラフ法，内撚蘭麹質・保捧時懇
トラネキザム酸，立像興｛蟹本，ジアステレオマー
紫外
生薬，マメ琴（Lεguminesae），キンポウゲ讐⑱勘ロoulaceat），セゾ科（Unbelhferac），ワンドウ科
㊧瓠昏鵬蹴）Pサポユン，ペルペリン，漢方処方粟，寒灘災，善凍錐胃薬譲咳・虫演藁
（eeg6G3◎］　篭子配臨混成軌這
【翻96055コ　ウイルス」）NAウイルス．Rr，rAウイルス，ヒト免疫不全ウイルス諏XV，逆癒写酵素，C断炎ウイル
ス諺O！，ポワオクイルス，慈性灰白磁炎
一　10
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画面⑪
s?
???．
キーワード演習：演習する項目をクリックしなさい！
アシドーシス
アスコルビン酸
アスピリン
アスマン通風湿度計
アセチルコリン
アセチル化
アデニン
アトロピン
アナフィラキシー
アナフィラトキシン
アフラトキシン
アヘン
アミノグルコシド系
アミノフィリン
アミノ藁
アミノ酸
アミノ酵酸
アミン
ァムホテリシンB
アルカWイド
ァルキル化剤
アルデヒド
???
炎症
遠位尿細管
鉛
葛藍イヒチオニノレ
塩化ツ求クラリン
塩化三ヨウ棄滴定
塩化第二鉄
塩塗性度
塩酸イミプラミン
塩酸クロニジン
塩酸コカイン
塩酸チアミン
塊酸ピリドキシン
塩酸モルヒネ
塩素ラジカル
黄色ブドウ球薦
温度
下垂捧
化学シフト
化掌反応
化学平衡
化学療法
　．．　執
悶題番号検索
画面⑫
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演習結果の印刷例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城西大学薬学部
CA　I演習糸吉果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96．9．26　　1：01王》M
翻学籍番号：　Y廼　　　　　　　麟基礎薬学96　全60問のうち
懸演習問題数：23問　團正解数：ユ5問　翻正解率：65％　魍成績：C　翻演習時間：7分　灘一問19秒
寒＊纏榊纏榊榊轍@ウィークポイント情報　“＊＊＊“＊＊＊“““＊＊＊＊’g＊＊““＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊“＊＊＃S＊＊＊＊＊＊“＊＊＊＊＊＊＊“＊
鱒次の項囲について、まだ理解していない。
〈国96012】　化学反応，酸化，還元反応，脱離反応，付加反応，置換反応
【国96060】　迷走神経，交感神経：，アセチルコリン，ノルエピネフリン，心拍数，洞房結節，房室結節，筋小胞体，収
縮期
【国96024】　液体クロマトグラフ法，内標準物質，保持時間
【国96007】　トラネキサム酸，立体異性体，ジアステレオマー
【国96019】　紫外
【国96015】　生薬，マメ科（LegumiRosae），キンポウゲ科（Ranuncuiaceae），セリ科（Unbelliferae），リンドウ科
（Gentianaceae），サポニン，ベルペリン，漢方処方薬，家庭薬，苦味健胃薬鎮咳・去疾薬
【圏96030】　電子配置，混成軌道：
【国96055】　ウイルス，DNAウイルス，RNAウイルス，ヒト免疫不全ウイルス，HIV，逆転写酵素，C型肝炎ウイル
ス，HCV，ポリオウイルス，急性灰白髄炎
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2e
Charも2　CAIスクリプト
　　　　　1：0れStar七s七α段
　　　　　2：　put　return＆“はじめる“int◎cd　flポ”speαk＄tαrゼ
　　　　　3：　　sh◎W　く＝d　rF｛，d　糊Sρe◎k＄嫡ヒα拶ヒ鐸
　　　　　4：　RANSVRE“；’U
　　　　　5：　　h圭de　cd　ヂ｝．d　竃‘spe◎｝〈5セart”
　　　　　6：　一初期化
　　　　　7：　uBmark　aU　c rds
　　　　　8：　global　QNumber，　Tokuten，　StartTime，　WeakFUe，　Resultbata，
　　　　　9：　globa！　PrintMode，　SearchMode，　HlstoryRec
　　　　1⑦：　　ρしlt　の　ihiC◎　QNu田ber
　　　　11：　put　e　into　Tokuten
　　　　12：　put　the　＄econds　inbo　StartTime
　　　　13：　　pu’ヒ　empty　『tn’ヒ。　WeakFUe
　　　　14＝　　put　e瓢P●ヒy　inセ◎　ResultBαta
　　　　15二　　put　e播びヒy　重nt◎　MistoryRe《：
　　　　16：　put　Z　lnico　FukuMode
　　　　17：　　P膿t　⑦　重hto　Pr重日tM◎de
　　　　18：　　pu七　〇　重r比◎　Search醗◎de
　　　　19：　TOQVEST
　　　　・Ze：　put　empty　into　bg　fld　”xPercent”
　　　　Zl：　end　StartStart
　　　　zz：
　　　　Z3：　on　eachCard
　　　　24：　　　put　the　直し縫れber　orF　rヒh柔＄　card　i臓七〇　X
　　　　Z5：
　　　　26：　if　X　tsユthen一一鍛初のカード。
　　　　Z7：　lock　screen
　　　　28：　　　　hide　bg　ヂ“と（＝1　腎xQ毛」es鯛ゼ蟹
　　　　29：　　　　h毛de　bg　fld　”xPercen・ピ聖
　　　　3の：　　　　h圭de　bg　fld　聾璽xAn5闘
　　　　3ユ：　　htde　bg　btn”もどる”
　　　　32：　　hide　bg　btパ耀次の悶題へ‘奪
　　　　33：　hide　bg　btパ解號へ’f
　　　　34：　　hide　bg　btn“中止”
　　　　35：　　　　uハ「Lod〈　scre¢携
　　　　36；　一一一beep
　　　　37：　end　tf
　　　　S8：
　　　　39：　get　the　＄hort　narne　of　thts　card
　　　　40：　if　it　is‘‘DataCard”一カード名、正解番弩、
　　　　4ユ：　七hen
　　　　42：　　　　猶ide　bg　ヂLd　”x（lluE｝st畢事
　　　　43：　　　　h重de　bg　fld　ttxPercen’ヒ賢
　　　　44：　hrde　bg　Fld”xAn＄”
　　　　45：　　htde　bg　btn“もどる“
　　　　46：　　hide　bg眈パ吹の問題へ“
　　　　47：　hide　bg　b加“解説へ”
　　　　48：　hlde　bg　b七バ中止“
　　　　49：
　　　　se：
　　　　＄！：
　　　　sz：
　　　　S3：
　　　　54：
　　　　ss：
　　　　56：
　　　　57：
　　　　S8：
　　　　59：
　　　　6の：
　　　　61：
　　　　6Z：
Fu韮く縫趣匡ode
Keyw◎rd等が入っている。
　　extt　eachCard
eRd　if
puic　t七lnto　bg侃d“（αrdName“一・・一一フィールドにft　一一ド名を入れる。
put　the　number　of　thls　card　lnto　Cnumber
＄e・ヒ　i壕；e憎◎e主重m・しter　七◎　隠／瞬
pu’ヒ　item　2　◎f　生ine　（number　d圭v　2　◎ヂ　（：d　ヂLd　”◎at（ゴ鍵　of　（＝ard　闘DαヒαCard”
一正解番弩をデータベースから読み取り、YYYへ代入した
ρuゼγ“＆YYY＆喫γ“after　bg　fld　‘’CardName”
一正解番号をカード名フィールドに入れた
g／obaX　Stりdeめ七醤◎
iヂ　Srヒude貧tN◎　　is　XXXX　then
　　＄hew　bg　fld　‘’CardName”
　　show　menubar
e！se
ミ眈oYYY
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1：　0n　S七ar七Sセart
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??　　pu七return＆聾蓼はじめる”　into　cd　fZd’‘speαk＄tarゼ
　　＄how　cd　f－Ld　竈蟹spe◎塾くstar’ピ建
　　RANSUREI’U
　　hide　cd　fld　”speak＄tart”
　　一初期化
　　unmark　ail　¢ards
　　global　QNumber，　’Tokuten，　StartTime，　WeakFUe，　ResultData，　FukuMode
　　global　PrtntMode，　SearchMode，　HtstoryRec
　　put　1　tnto　QNumber
　　putのinセ。　T◎kuten
　　ρし比　セhe　sec◎nds　int◎　Star七了i纐e
　　pu七　empty　えnt◎　響e◎kFile
　　put　emprヒy　重nt◎　Resul七〇a七a
　　puセ　empty　i　nt◎　N貿S七◎ryRec
　　pu”ヒ　②　tn『ヒ。　Fuku納ode
　　put㊤int◎Pr鮪崩◎de
　　P雛七　〇　毛鐙t◎　Sear（：h醗ode
　　T◎QUEST
　　put　empty　inte　ing　fld　”xPercent’t
end　StartStart
on　eachCard
　　put　七he　Rurrわer　◎f　・ヒh薫S　Cαrd　｛，蓼丁ヒ◎　X
lfXtslthen一一最初のカード。
　　lock　screen
　　hミde　bg　rFILd　‘響xQuest脾
　　hide　bg　f｝d　”xPercent”
　　賊de　bg　fld“xA緯s”
　　htde　bg　btn“もどる”
　　hide　bg　btパ召次の問題へ“
　　htde　bg　btパ解観へ“
　　hide　bg　btn”中止”
　　unleck　＄creen
　　一一beep
endえf
ge七　the　sh◎r窒　n（：菱me　oヂ　th｛．S　Cαrd
if　tt　t＄f‘Datα（ard“一カード名、正解番号、　Keyword等が入っている。
七hen
hミ，de　垂；》g　ヂLd
hide　bg　fld
hide　bg　fld
hide　bg　b燃
h毛debgb七n
htde　bg　b撚
h重debgb如
鐸xQuesゼ
”xPercent”
｛t?ＡnS”
驚響 烽ﾇる“
“次の問題へ“
嘱解説へ“
“中止“
　　exi毛　eαchぐ｛＝達rd
end　tf
put　lt　lniCo　bg侃d　E’CardName“一一フィールドにカード名を入れる。
put　七he　携し燦わe「，　◎｛＝　セ：his　c◎rd　tR七◎　（：nu蓼箕ber
＄et　iteraOeilwiter　to　”／“
pu七　主セem　2　◎ヂ　／えne　（二number　d宝v　21◎rF　cd　ヂLd　uDa七《ズ電◎f　card　‘’Da七a（：ard”　圭n・ヒ◎　YYY
一正解番号をデータベースから読み取り、YYYへ代入した
put　”／”　＆　YYY　＆　”／”　after　bg　fld　”CardName”
一正解番号をカード名フ（一ルドに入れた
globa『L　Sセし護de籍七N◎
if　StudentNe　i＄　XXXX　then
　　skow　bg　fld　”CardNarne”
　　＄h◎wme縦溝わar
el＄e
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63：　賊de　bg侃ポてardName‘
64二　　　　h重de　menuヒ》◎r
6s：　　eRd　iヂ
66：　end　eachCard
67：
68：◎纏　τOQり鉦Sτ
69：
7の：
71：
7Z：
73：
74：
75：
??????????????????????
???
?????????
?????
???? ?
?????????
??????
??????
??????
??????
???
??????
??????
???
??????
???
???
??????
?????????
??????
???
???
??????
???
??
89?????????????????????????????????????
????????????????????????????????←????????←??
　glebal　FukuMocie
　global　Starir“rtme，　QNurnber，　Suretsu，　Que＄icNum，　xConditlon，　yPercent
　add　1　ico　QNumber
　PU『ヒ　七he　sec◎Rd＄　えnt◎　Tlmer
　pq毛（Tえ澱er－Starfflme）　in七◎xT宝蹴er
　土fQ卜紬醗）er＞2セhen
　　tf（xTtmer　dtv　QNumber＜1のand（yPercenit＜3のthen－1問1の秒以下で、正解率3e％以下
である。
　　　　侃αsh　3
　　　　beep　3
　　　　answer　”　g解説】を読んでいない。　もう一度、始めから演習しなさい1”witパ仮省”
　　　　ρU℃　TtzurU“i織セ◎X（二◎nd主’ヒi◎鹸
　　　　QEnd
　　　　extt　TOQUESI“
　　end汗
　　tf　x￥imer　div　QNumber＞60の一1闘平均6のの秒以上かかるとタイムオーバー
　　then
　　　　縦◎sh　3
　　　　beep　3
　　　　αハswoピ℃Mでは駒悶につき10分訟訴という購閣制限があ9ます。　もう一度、始め
からやりなさい！“
　　　　PUピttlme◎ver”　tntO　X（ondiictOn
　　　　QEnd
　　　　exミ竜門◎QVES’r
　　end　iヂ
　end毛f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なgtob（ll．　Searc熱助ode，　Sear（：hFUe，　Sear（：h轡◎rd，　Se（竃r（＝hNし專購，　Tit！e
if　SearchMode　is　2　then一一一一一一………欄懸醐選択モードである
　亀f　F冒k篭2蹴◎de　i＄　9
　then一…一…一…一一一・一…一一㊥復習モードでないとき
　　iF　QNumber＞QuesiCNura一問題が終燃したかどうか
　　then
　　　　beep　3
　　　　answer”闘題は全て終了しました。「I
　　　　pukt　Que＄tNuen　int◎QNumber一一QNwwberはひとつ進んでしまったのでもどす。
　　　　ToTab！e
　　　　exえ七τ◎Q慌ST
　　end　tf
　　seセ　宝temDeii口重竜er　t◎　‘匡　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　P纏’ヒi℃em　QNuraber◎f　Sure℃suミ雛七◎X
　　se七　え七e搬De「Limtter　t◎　闘／“
　　910bal　SS七a《＝k
　　pu七Sstα（：k　into◎idSセα（：k
　　put　ltem　Z◎f　Une　X　of　SeαrchFUe　int◎Sstack一次の問題のstαck名
　　主ヂ　Sstacl〈　1＄　◎／dStack　七he汽
　　　　put　o　lnto　Flag一食じstSack内でのカード移動
　　e／se
　　　　put　l　tntO　FZag一異なるstack闘でのカード移動（“待て！“が畠現する）
　　　end拝
　　put　item　2◎f　HBe　X◎f　SearchFtle　tniCo　Scard一次の問題のカード名
if　QNumber　i＄　not　1　then
　毛fFlα91s　1セhen
???
?ゅ????
?????????
???
??????
???
???
??????
???
???
???
???
???
??????
???
?????????
???
???
???
???
???
???
?????????
???
????????????
???
???
??????
???
???
??????
??????????????????
???
?????????????
???
???
????????
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Q6
Q7
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　　　put　reiturn＆“そのまま待て！“int◎bg　fld　”Spe◎kFld”
　　　　＄how　bg　F！d　“SpeGkFld”
　　end　iヂ
　　h重de　bg　bicパ解説へ“
　　hide　bg焼パσ次の問題へ”
　　hide　bg　btパ1中止II
endえヂ
／eck　screen
go　card　Scard　of　s℃ack　Sstack
put　SeGrdhNし蹴　えnto　Quest卜亀蒋篶
unmark　this　card
ρut　Se鮮。階ord　lnt◎Tttle一⑳選択語を定義しておく。
TixZeAndQuestNum
g／oba／　yPercent
put　雇尋正解率：鐸　＆yPer（：en・ヒ　＆　婁響％”生nt◎　ヒ》g　fld　”xPercenti「
ρu・ヒ　SI獲問　　8’＆QNumber　＆　「響】1　韓　重n・ヒQ　bg　・Fl　d　xQue＄セ
global　Antwort
put　e　into　Antw。rt一未圓答
　　Sわowcdb焔
　　htde　bg　bicn
　　h童debgb七n
　　htde　bg　btn
　　h重de　bg　b・ヒn
　　h主de　bg続d
　　厩de　bg償d
　　sh◎w　bg侃d
　　＄h◇wbg侃d
　　htde　bg縦d
　　NameAndCAX
　　一一tw
　　重ヂ　QN纏顯ber
　　　　U滅◎ck
　　e／＄e
　　　unl◎く：k
　　end　iヂ
　　beep
e／＄e
　　g／ebal
”RightB”
“解説へ”
’t烽ﾇる‘1
吹の問題へ“
坤止“
”SpeakF／d”
”xAns”
監‘?Ｑue5ゼ
四xPer（＝eれt”
”speakFtd”
　　童s1楠e湾
screer置　wlセh　VミSもia「乳effect　barn　door　open
＄cree昌　W重セh　viSUα／　effec鳶　S（：ro11　工e・Ft
　　　一一一一…………一一・一一一一…一一⑳復習モードのとき
　　　　　　Fukl」Num，　FukuFUe
if　QNumber　〉　FukuNum
セheB
　　beep　3
　　αnswer“復習問題は全て終了しました。“
　　ρ欧FuktiNum　into　QNumber－Q陶葡erはひとつ進んでしまったのでもどす。
　　T◎丁αb／e
　　ex童モニ　τ◎QUES’r
end　if
global　StName
put　StName　tnto　OldStName
set壮emD穆h帆七er　to驚蜜／曜堅
put　tkem　1　of　11ne　QNumber　of　FukuFUe　into　StName
圭f＝　sモ：琵◎me　t＄　◎ldS・ヒト垂◎飴e　・ヒheh
　　put②init◎R◎g一一Ptじstuck内でのカード移動
etse
　　put　l　tftkte　Ftag一異なるstαck間でのカード移動（”待て！”が出現する）
end　iF
put　ltem　Z　of　line　QNumber　of　FukuF“e　into　CdName
涯Q梅搬berisn◎tlthen
　　えヂFX◎9えs　l　then
　　　put　retum＆“そのまま待て！“into　bg侃d“SpeakFld“
24
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W6
W7
W8
W9
Xの
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
F②???????????????????????????????????????????????
?ー ?sh◎w　bg　ヂld　l犀Sped〈Fしd暖奪
　　end　if
　縦de　bg　btn
　hlde　bg　b糖
　　hide　bg　btn
end　tf
解説へ“
’次の問題へ”
‘中止”
Iock　screen
go　card　CdName　of　stack　SicNarae
Ttt／eAndQuestNum
globa／　yPercen℃
puゼ犀正解率：一己＆yPerce酸＆‘’％”into　bg　fld“xPercenゼ
隊“鞭習問題“＆QNumber＆犀¢慧”　tnt・bg伽xQues七
global　Antrwort
put⑦耽◎A符掬。rトー未回答
＄how　cd　btn
hide　bg　b素
謡debgb類
賊de　bg　btn
hide　bg　bicn
”RlghtB”
t解説へ”
“もどる“
”次の悶題へ“
‘曜?止“
　　　hide　bg　’F／d　”SpeakFid”
　　　hえde　bg　f’Ld　‘‘xA携5け
　　　show　bg　fld　”xQuest”
　　　shOW　bg侃ポ’xPerceRt”
　　　Nα搬eA員dCA工
　　　unlock　screen　wtth　vi＄ual　effect　scroU　left
　　　beep
　　end　tf…一…一一。…一…一一…㊥復習モー一一　9の終
else＿＿＿＿＿…一一一一一一一……一一欄醐盤選択モードでない
　　圭ヂ　Fしjk雛m◎de　えs　の
　　then……一……一一一………⑳復習モーードでないとき
　　　if　QNumber　〉　QuestNum
　　　then
　　　　　beep　3
　　　　　αnswer　”ue題は全て終了しました。”
　　　　　put　QuestNum　into　QNumber一一一QNumberはひとつ進んでしまったのでもどす。
　　　　　T◎了able
　　　　　exlt　TOQUEST
　　　end膏
　　　htde　bg　btn　”次の悶題へ”
　　　Pし韮山　毛itern　QNurainer　◎rF　Sure’ヒsu　受rlrヒ◎　X
　　　lock　screen
　　　go　card　X＊2
　　　gi◎bal　Tえ貿e
　　　TitleAndQuestNum
　　　beep
　　　global　yPercent
　　　餌ゼt正解率二目＆yPerce吐＆”鮒覇t◎bg　f羅”xPer¢e轟ゼ
　　　隊1冨K問“＆QNumber＆蓄罪］”　lnt◎bgヂ／d　xQuest
　　　g／obaZ　Antwort
　　　￥）“t　の　in’ヒ。　Ar比w◎rt一一未匝1答
　　　sh◎w　cdめセパ’RtghtB“
　　　hide　bg　bljパ解官へ“
　　　hide　bg　b加”もどるtt
　　　hlde　bg　btパ’次の問題へ“
　　　hlde　bg　btR“中止“
　　　hide　bg　fld　”SpeakFld”
　　　htde　bg　fld　”xAn＄”
　　　show　bg侃d”xq継esゼ
　　　show　bg　f／d　”xPercent”
　　　NameAndCAI
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??????????????????????????????????????ゅ????????????ゅ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 　　U纏lock　screen　Wt・ヒh　v毛Sしlat　eヂヂec赴　scroU　「tef・ヒ
else＿＿＿＿一一一一一一一一一一一⑭復習モードのとき
　　global　FukuNum，　FukuFUe
　　ff　QNuraber　〉　FukuNum
　　then
　　　beep　3
　　　ω、sweパ1復習問題は全て終了しました。“
　　　put　FukuNurn　into　QNumber一一QNumberはひとつ進んでしまったのでもどす。
　　　ToTabie
　　　exit　ToQuEs’r
　　end　if
＄e・ヒ　tte婁篶◎eit播rし℃er　七◎　脅／‘t
put　itern　1　ef　line　QNi」mber　of　FukuFtle　into　StName
群）雛「ヒえ『ヒem　2◎ヂ1えne　QNumber　oヂFu｝（し茎F’Lle　inセ。（：dNαme
／ock　screen
go　card　CciName　of　stack　StName
beep
Tit！eAndQue＄tNum
gleba／　yPereent
PUゼ。正解率：“＆yPerceRt＆「艦％響暫ミnto　bg　fld“xPercent“
puゼ奪ζ復習問題　“＆QNumber＆“］“i鮭◎bg　fld　xQuest
g1ebGl　Antwort
ρut　l　into細tw◎rt一一未園答
sh◎wcd　btパ督Rえ9紙B“
hlde　bg　btパ解説へ“
htde　bg　biCn“もどる”
hide　bg　b轍
賊debgb禰
hide　bg侃d
hide　bg　fZd
sh◎w　bg縫d
sh◎w　bg侃d
NameAndCAI
虹次の悶題へ“
理中止“
奪Spe◎kF1　ci四
’xAns”
’xQuest”
’xPercent”
　　　　　U纏lod〈　scree籍　with　V重SU（凄t　eヂヂec℃　＄crott　／　ef＝t
　　　end涯一…一一一……一一一…一。…噛復習モードの終
　　end　if．＿＿＿一一一…一…一一………梱醗翻選択モードの終
end　TOQUEST
Z87：　dn　QEnd
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
　　gtobal　Re＄ultData，　Group，　StudentNo，　xCondittpn
　　ρし1セ　・ヒhe　sh◎r七　d償七e　tnto　xDaセe
　　ρし沈　the　＄h◎r七　セ宝me　『しn℃O　XT毛灘e
　　put　xDate　＆　”，“　＆　xTime　＆　t’，”　＆　Group　＆　StudentNo　af’lrer　ResultData
　　ρし置七　騨，，，，，，，，，竃喫＆　xC◎R（；耗｛：えO鱈　＆　return　after　F～¢SU！七ζ）αtα
　　visual　effect　barn　cioor　ciose
　　go　card　曹膿TheWαU’星
　　Xock　screen
　　9◎CGrd薯璽丁◎ble（αrd“of　sセαcピてAI“
　　puセ　Resしilt◎◎セ（；1α【F『ヒer　cd　f里d　”TableOfRe＄しゴL七s蜜τ
　　Domenlj　”Qutt　HyperCard”　一一一
end　QEnd
on　FrornChart
　　一別図（SUBpage）
　　！ock　＄creen
　　SoundOfModoru
　　ge　recent　card
　　Kew“roBi　nAndFki
　　unlock　screen
end　Fr◎搬（har七
からのもどりボタン
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
on　HowToBtnAndFld
　g／oba／　Antwort
　　iヂA四七wort　is　1
hide　cd　btn
show　bg　b七簸
shQw　bg　b燃
shQw　bg　btrn
show　bg段d
show　bg償d
show　bg紅d
theR一一一・・一ew正解済み
”RlghtB’‘
〔解説へ”
“次の問題へSt
“中止“
’‘?Ａns”
“xQ嬬esゼ
”xPerceBt”
el＄e一…一一…一一一一・一一一一一一tw正解済みでない
　　　5h◎w　cd　bセ携
　　　hide　bg　btn
　　　賊de　bg　btn
　　　htde　bg　btn
　　　htde　bg　f／d
　　　show　bg　f！d
　　　skow　bg　f／d
　　end圭f
end
’“qightB”
1解説へ”
“次の問題へ“
“中止”
”XAns’，
“xQuesゼ
”xPercenic”
　　　　　　　　　懸正解済みの終
80wToB七nA昌dF／d
331；　on　SUBpage
33Z：
333：
334：
SB5；
336：
337：
338：
339：
34e：
34ユ：
34Z：
343：
辮ipu一一
htde　bg　f／d
hide　bg　fZd
htde　bg　fld
頃de　bg　fld
hide　bg　一d
hide　bg　gld
hide　bg　bそ憤
厩de　bg　btn
htde　bg　btn
賊de　bg　btn
h重debgb加
Sound
”xAns　‘’
”xPercent”
「‘ w〈｝uesrピ書
“K輿◎rd”
”SpeakFld”
崔てardName”
響「噤揩oath”
嬢次の闘題へ“
“もどる”
“解説へ“
「‘?止“
344：　end　SVBpage
34S：
346：　oR　Tug1
347：
348：
349：
35の：
35ユ：
3SZ：
3S3：
3S4：
3SS：
3S6：
357：
358：
3S9：
36の：
361：
36Z；
363：
364：
365：
366：
367：
36g：
369：
g／◎bal　S七ude汽セN◎
ミヂSt“de批趣◎iS　XXXXXX
then
　　9◎s七αcピ璽APαth（AX“
　　ex仕Tugミ
e轟dtf
　global　PrtntMede
　beep
　　ff　Pri癬崩ode　ls⑦
　then
　　　αnswer“まだプリントしていませんが、必要ないですか？tt　wtch”プリント必要“cr“プリ
ント不要“
　　　ifitts‘ヴリント必要“
　　　then
　　　　　αnswer“ζプリント蓋をクリックしなさい。“
　　　　　extt　Tugi
　　　end　if
　　end　lf
end　Tugt
en　Fuku
　　beep
　　global　QNuraber，T◎ku七en，　P『粍r｝七顛ode
?????????????
???????????????????????????
???，????。?。，。??．，???．????．??，???，??。。????「．????????????????????．????????????。???。??????????。???????。????????，．．?????
?????????????????????
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　　g／oba／　Fuk繍NしIM，　Ques七Nしim，　丁重tle
　　実f　　Pr重n’ヒ財◎de　is　の
　　then
　　　answer“まだプリントしていませんが、必要ないですか？“with　’ヴリント必要“◎パヴリ
ント不要“
　　　tfttis”プリント必要”
　　　then
　　　　　answer“【プリント】をクリックしなさい。”
　　　　　exit　Fuku
　　　e糖dtf
　　end　iヂ
　　Pし韮’ヒ　（QNumber　一　τok媛七e昌）　tntG　F冒kuNu搬
　◎稲weパ復習問題が‘’＆FukuNum＆It問あります。本当にやりますか？“with“いいえ“or
Itﾍいtt
　if　tit　ts“いいえ“then　extt　Fuku
globai　FukuMode
add　1　to　FukuMode
giobal　WeakFile，　FukuF“e
put　WeakFUe　izato　FukuFtie
一初期化
unmark　aU　cards
global　QNumber，　“rokuten，　StartTtme，　WeakFile
put　e　into　QNumber
put　e　tnto　Tokuten
put　e　tnico　PrtntMode
ρし董七　rヒhe　sec◎nds　重nto　S℃◎r咽ビTime
put　emp七y　in：ヒ◎　WeakF’しle
g／obai　NumOfPrint，　ResultData
put　Num◎fPr重nt＆陀七“mαfter　Resuit◎ata一一印刷回数の記録
g／obal　SearchMode
lf　SearchM◎de　isの一…一………一◎◎選択モードでない
七hen
　　se七　重temDel｛m柔七口r　t◎　1晋／tl
　　add　1　to　QNumber
　　put　itern　1　of　Rne　QNumber　of　FukuKle　tnto　StName
　　pu・ヒ　まtem　2　0f　1．宝ne　QNumber　of　Ful〈uFiZe　int◎　（dNαme
　　vl＄ua／　effect　bam　door　clo＄e
　　go　card　”TheWal／t’　．　　lock　screen
　　go　card　CdName　of　stack　StName
　　beep
　　TttleAndQuestNum
　　ρuゼ【復習問題晋響＆QNurnber＆奪‘】”　int◎bg　fld　xQuest
　　g／obal　Antwort
　　putのint◎Antw◎ric一・一二園答
　　sh◎w　cd　bセパ’RtghセB“
　　hide　bg　btパ解説ぺ
　　hide　bg　btn“もどる“
　　hide　bg　btn“次の問題へ“
　　htde　bg　btn“中止“
　　h主de　bgヂ圭d蟹属Spe◎kFld”
　　htde　bg　f／d　”xAns”
　　shOW　bg　flポ¢xQuest”
　　show　bgヂld“xPercent響穿
　　Pu七　emp『ヒy　intr◎　わ9　ヂLd　”xPercenセ鷲
　　一一un／◎ck　screen　w重七h　＞e精e・ヒia精　bt宝nds
　　Wα仕1sec
　　uniock　screen　wlth　visual　effect　barn　door　open
else…………一一一一一一・一………一◎◎選択モードである
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?
set　ltemDelimiter七◎讐／1響
add　1　to　QNumber
Pし1七　tセe搬　1　0f　／i携e　QNu鵬ber　◎・F　R』kし墨Ft｝，e　i綾t◎　S・ヒNa腕e
put　item　Z　of　／tne　QNumber　of　FukuFUe　into　CdName
p就return＆‘「そのまま待て！”　lnto　cd‘Flcl　”GoFul〈u”
sh◎w　cd　f／（葉　鑓G◎F穏k疑”
lock　＄creen
9◎　card　（：d樋α羅e　◎・F　st◎d〈　Sセ擁ame
beep
Tlt／eAndQuestNum
puゼ曾【復習問題　“＆QNumber＆肇噸聾i醜◎bg飛d　xQuest
global　Antwort
put　e　int◎Antvvorkt一一未回答
shOW　cd　b加
hide　bg　btn
htde　bg　btn
hlde　bg　btn
hide　bg　b焔
?????????? ???
　　　　h圭de　bg　rFgLd　看σSpe◎轟くFld聾
　　　hide　bg　fld　”xAfis”
　　　sh◎w　bgヂld“xQuesゼ
　　　sh◎w　bg　f／d”xPercenゼ
　　　ρut　empvヒy　えハqヒ。　bg　ヂtd　響肇xPerceハ・ヒf’
　　　watt　i　sec
　　　　一一一unlock　screen　with　venettan　b／lnds
　　　　un／ocl（　＄creen　with　vt＄uai　ef　l　ect　barn　door　opeR
　　end　l9一一一一一一一一一一一一◎◎選択モードの終
　　NameAndCAI
end　Fuku
46e：　oi　ToTab／e
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? こ口sual　effect　bann　doer　close
go　cGrd　”UnderCounttng”
EndtBgSounda
watt　1　＄ec
lock　screen
go　c◎rd響壁了able“
show　cαrd　buttoパプリント“
globai　NumOfPrtnt
鋒ut　の　童貧七◎　Nu「劉◎fPrint
pu餉ヒ　e揃P『ヒy　　ミn’ヒ。　cd　ヂld　Resu／・ヒ了磁）／e
hide　cd　fld　”GoFuku”
9『L◎bζ瑳　（三roup，　Studer比麗。，　丁重七王e，　Qりes七N“m，　Q雑u撚bξ｝r，
gl◎bα毛Sセortγ圭me，糎e◎kFUe，　Seisek㍉F纏k幽◎de
hide　bg　btパ解説へ“
hide　bg　btn
htcie　bg　btn
h圭de　bg　rドLd
hide　bg侃d
縦de　bg縦d
htde　bg　Kd
噂次の問題へ“
8中止！
響xQ“esゼ
’xPercent‘’
’xAns　t’
’CardName”
lf　FukuMode　is　e　then
　　puゼ響n◎rmaZ’
else
　　ρUゼ’review毒
end童ヂ’
加t◎x（ond宝雛◎ハ
inte　xCondition
tf　yPercenic　is　lee
then
　　htde　cd　btn
else
署復習万一ス“
丁◎kute籍，　yPercen七
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49Z：
493：
494；
49S：
496：
497：
498：
499：
＄¢の：
5el：
se2：
5e3：
5e4：
ses；
5e6：
5の7．：
ses：
SZ9：
??????｛???
＄IZ：
5i3：
514：
515：
S16：
5エ7：
S18：
S19：
sze：
S21：
＄zz：
S23：
＄Z4：
5Z5：
5Z6：
S27：
SZ8：
5Z9：
53e：
S31：
532：
533：
S34：
S3・5：
536：
537：
5B8：
539：
54の：
541：
S42：
　　　　sh◎wcd　btパ復習コース”
　　end　if
　　圭ヂyPercen七　＞St　8の七hen　PU●ヒ　臓A匡雪えRセO　Seミsel〈え
　　if　yPerceRt　〈80　and　yPercen七　〉認　7②　“ヒhen　pu七　t’B‘’『Ln’ヒ◎　Seisek：i
　　iF　yi）erceBt　＜7Z　◎nd　yPer¢enic＞＝60　七he料　Pし比　‘曾C書in・ヒ◎　Seisekt
　　重fyPGrcen：ヒ　＜　6②坐he轟　婁）uリヒ　’‘F”　ミn・ヒ。　Seisek重
　　一一・・一ここより成綬表の作成
　　91◎bal　x◎a七e，　XT案欝e
　　ρUセ　’ヒhe　sh◎rt　d（凄宅e　『Lnt◎　XO（篭te
　　pu●ヒ　七he．　sh◎r’ヒ　七ime　lnto　xT重納e
　　pu七闘
城西大学薬学部“＆return　into　cd　fld　Resu／t“rable
　　put℃Al演習結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＆
xDαrヒe　＆　瞬　　輩君＆　xTime　＆　retしlrn　　αf・ヒer　cd　fld　Re＄u王そ：Tab嵐e
　　puゼ糧学籍番号：　貿＆Group＆StudentNo＆奪署　　　　　　翻”αfter　cd飛d
ResultTab／e
　　global　FukuMode，　FukuNum，　SearchMode
　　if　SearchMode　is　l　then一一一………一翻麟闘選択モードである
　　　　if　Fub（u樋◎de　宝s　㊤
　　　　セhen
　　　　　　put“選択演習ζ“＆Tttle＆t’　］　全“＆QuestNurn＆“悶“＆return　after　cd　f／d
ResしゴLセ：γable
　　　　else
　　　　　　puゼ選択演習即＆Tit／e＆噂　復習”＆FukuMede＆”園昌　全”＆FukuNum＆閂
問“＆reiCurnαfter　cd侃6　ResultTαble
　　　　end拝
　　e／se一一……一…一一梱幽翻選択モードでない
　　　　iヂ　Fuk纏鯖◎Cie　柔s　㊤
　　　　七hen
　　　　　　put　Tftle＆“全■雪＆QuestNum＆“問のうち“＆return　after　cd　fld　ResultTable
　　　　eZse
　　　　　　put　Title＆“復習tt＆Fuk痢ode＆“白白　全．”＆FukuNum＆“問“＆retumα代er
cd　Fld　Result“rable
　　　　end　if
　　end　tf一………一一一一翻翻麟選択モードの終
　　pu詔旨演習問題数：“＆QNumber＆”問　麗正解数：“＆Tokuten＆“問　翻正解率：“＆
yPercent＆曜1％　灘成績：”＆Seiseki◎fter　cd侃d　Re＄ultTable
　　ρ雛七　七he　＄econds　え轟『ヒ。　X
　　g／ob◎1　τα響くeTime，　◎neQしiestTime
　　ζ）u’ヒ　（X　－　St◎r七丁重播¢）　d重v　6②　in宅◎　τ《：keT重搬e
　　pulr　（×　一　StartTime）　div　QNumber　tnto　OneQuestTtme
　　puゼ馨翻演習時間：“＆TαkeT蜘e＆“分　醗一問“＆OneQuesiCTtme＆”秒‘暫after　cd
f／d　Resし垂ltT◎ble
　　pu七　return＆C’＊＊寧＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　ウィークポイント馨琴報　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊率＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊寧＊＊＊＊＊＊＊宰＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊i， @＆　re七繍rn．◎ヂセer　cd　Fld　Re＄“1セTζ：～b王e
　　主ヂWeakF“e　重s　noヒ　emp七y
　　セhen
　　　　put“⑳次の項霞について、まだ理解していない。蓼‘＆returnαfter　cd　fZd　ResultT◎ble
　　e／se
　　　　PU『ヒ　re’ヒurn　＆　’tTh宝S　syst㎝　coutd　no”ヒ　ヂ宝nd　y◎ur　weαk　P◎ints．斡　＆　re七urn　af幽ヒer　cd　fld
Resしil七Tαbte
　　end拝
　　set　重七e犠◎eiえmiter　t◎　鷲／鐸
　　put　e　IRto　N
　　repeaic　（QNumber　一　Tokuten）　tlmes
　　　　add工七◎N
　　　　ρ象パ＝峯1ζ：韓＆ミ七em　Z◎f　Zine　N◎fWeal〈Ft王e＆サ；］
・retしlr轟　αヂt¢r　cd　f「Ld　Resu「L七Tαb王e
　　end　repeat
奪じ@ 　tte斯　3　0ヂ　K怜e　縄　of　鐸eGkFえle　＆
03
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????ゅ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????9⑦?????????
　　un！ock　screen　wiich　vis“al　effect　barn　door　open
　　globa／　SearchMode
　　tf　Sea鉾chM◎de　主s　②　rヒhe鍛
　　　DATAMACHEN
　　e／se
　　　OATAMACHENSEA
　　endザ
end　TeTable
on　DAτ酬A（寵鰻
　　g／obal　Re＄uftDaica
　　globa1　xDate，　x”i”ime，　6ro“p，　SicudentNo，　Tttle，　FukuMode，　QNuminer
　　global　Tokuten，　yPercent，　TakeUme，　OneQlje＄t“rtme，　Seisekt，　xCondttton
　　一一一＠
　　purヒ　xDαte　＆　’竃，”　＆　xTえme　＆　睾㌧聴　＆　（三roup　＆　三シヒuden七橿◎　＆・響‘，弱奪　afセer　ResultDa・ヒα
　　Pし1セ　丁重t「Le　＆　「畢，‘罷　＆　Ful〈しiMode　＆　‘t，韓　＆　Se童sel〈｛．　＆　讐，四　＆　　（～鑓しimber　＆　奪㌧鷲　＆　Tol〈“・ヒen　＆　轄，’層
af七er　Resし21紀Daセα
　　pu七　yPer（：en’ヒ　＆　曝「，‘1＆　TakeT『L願e　＆　曜㌧竃「＆　◎neQuestT毛rle　qftep　ResuZ七1）a℃a
　　put　‘’，”　＆　xCondttton　after　Resu1tData
end　DATAMACNEN
－QNumber：演習した闘題数
。携　◎A了A麟A（HENSEAL
　　giobal　ResultOaica，　xDate，　Group，　StudentNo，　QNumber，　Tokuten，　Takettme
　　Pし沈　X［）αte　＆　1㌧，tl＆　Gr◎up　＆　S‘ヒしξde汽七｝耀◎　＆　1㌧「じ　aヂ七er　段e＄ul七◎αtα
　　麟ロ選＿“＆QNumber＆零∵＆T◎kuten　＆‘㌧デ冨＆Taketime＆晋∵曜◎fter　Resu／tData
e貴d　◎ATA鋼A（二｝鰹≡NSi…A
　beep
　g／obal　（～uesrヒ超U漁，　（～超し撒ber，　Fuku醗ode，　FukuNum
　if　FukuMode　isの…一一一一…一一一…一…一一一櫨復習ではない
　then
　　　拝（QuestNum－QNumber）ts⑦一⑭全て終了
　　　then
　　　　　αηsweパ澗題は全て終了しました。“
　　　etse一…一一一一一…一一一…一…㊥全て終了していない
　　　　　tf（QNuraber般Mのdtv　QuestNum＜2S一△全体の2S％しか
　　　　　then
　　　　　　　侃◎＄hl
　　　　　　　answer‘’もう終わるんですか？！t　Wtth“いいえ”◎パ‘はい「t
　　　　　　　tfttls“いいえ“
　　　　　　　then
　　　　　　　　　exit　SicopStop
　　　　　　　end　tf
　　　　　else．．一．・一一一一・・一一一一一一一一・一一一一一一一一一一△全体のz5％しか
　　　　　　　an＄wer　”まだ量奪＆（QuestNum－QNumber）＆“問残っていますが，本当に中止します
か？“with　‘いいえ“◎パ璽｛まい”
　　　　　　　if　う．・ヒ　is　’tも、も、え讐
　　　　　　　then
　　　　　　　　　exを七　St二〇pSt◎P
　　　　　　　endザ
　　　　　enCi　tf一…一……一一一・一一…一…△全体の25％しか
　　　end　if＿．＿＿．．．．．．一一一一一．一…一一⑳全て終了
　　else一一…一一…一一一一一一一…一一一一一一一一櫨復習である
　　　if　（FtskuNum　一一　QNumber）　ts　e　一一tw
　　　then
　　　　　◎nswer”復習問題は全て終了しました。“
　　　else　一一＠
　　　　　αnswer“まだ復習問題が”＆（FukuNum－QNumber）＆“問残っていますが，本当に中止
しますか？’twith“いいえ“or“はい“
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6ez：
6e3：
6e4：
6e5：
6e6：
617：
　　　　　t・F　it　is　鱈L、し、え駒　then　extt　St◎pStep
　　　endえヂー⑭
　　end　if一一一一…一一一一一一・一一…一・一一一…一一・一一一一・一一・一一一・・一一一一羅復習の終
　　ToTable
end　S七〇psセoρ
6⑦8：　◎n　Rえgh’ヒA（：セ1◎n
????????????????????????????????????????????????????ゅ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6の
U1
U1
U1
U1
U1????????????????????????????????
一一ｱれは正解ボタンをグリックした場合
DoMiSoSiDo
lf　・七he　「穀αr轟くed　◎ヂ　thう．s　　c◎rd
セhen
　　ρut　“やっと、正解した！1‘int◎bg　Fld”SρeakFld“
ei＄e
　　put　”正解だ1“重眈◎bg　fld”SpeakFld“
end　if
show　bg　f／d蜜電SpeakFld暫蜀
wat£　lsec
hide　bg　f／d　”SpeakFZd”
gTobal　Antworic，　“rokuten，　QNuncber，　Hi　storyRec，　FukuMode
｛ヂ　Antw◎r・ヒ　ts　O　七he路
　　add　1　ico　Tokuten
　　lf　Fu毒くuM◎de　ミ5　0　七hen
　　　　pu●ヒ　七he　short　name　◎f　thts　card　＆　’t，’‘＆　1　＆　re七urn　af七er　HistoryRec
　　endザ
else
　　if　Fukubode　is　e　then
　　　　put　the　short　name　of　this　card　＆　”，’｛　＆　e　＆　return　after　一tstoryRec
　　e＃d圭ヂ
end　tf
globat　yPercent
l）U七　Toku’ヒen＊ユの⑦　（＃V　（～NUinber　in・ヒ。　yPercen七
put“正解率：“＆y侮rce就＆“％”tnセ。　bg　fW‘’xPercent“
PU七　セhe　nしi搬be『、　◎ヂ　七htS　card　宝め『to　（nu鵬ber
se七　えtemDeltm重ter　七〇　闘／騨
put　i・ヒem　2　0f　『しine　（二number　dミv　2　0f　（：d　fld　”D◎’ヒ◎’s　of　card　”◎α七a（：ard“　inrヒ。　YYY
puゼ「正解は“＆YYY　in七◎bg　fid”xAnss’
put　l　tn’ヒ。　An七w◎rt
hide　cd　b・ヒr董
show　bg　btn
show　bg　btn
show　bg　btn
＄how　bg　fld
’Righ－tB”
解號へ’t
t次の問題へ“
t中止”
txAnS”
e斡d　Righ’ヒAcrヒ重◎n
647：　oR　CardCard
648：　一これは誤ボタンをクリックした場合
649：　put　the　number　of　this　card　intc　N
650：　tf　N粥◎d　2　ts　l　iChen　exi七（ard（ard一解説カード
651：　　えf　・ヒhe　s｝1◎r・ヒ　name　◎f　rヒh宝s　card　c◎BtG重ns　”SijB”　七hen　ex｛．・ヒ　（ard（ard
65Z：
6SB：
654：
65S：
656：
657：
658二
6S9：
66e：
661：
66Z：
663：
gioba1　Antwort
lf　A敗w◎rt　ts　1七hen
　　◎鐙sweパ答は画面左下にあります。　t’
　　exit　CardCard
end　if
global　WeakFile
if　Ar比w◎rセ　i＄　⑦
then
　　閃t楠esわ。吐照me◎f甑s　s七αくk＆“／“◎fter　WeαkFえ1e
　　離the　sh◎rt燗e◎ヂthis　cardαヂter　Weak汽1e
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end　tf
globai　QuestNurn，　Tokuten，　qNumber
if　セhe　short　汽◎湾1e　◎f＝モ：h重S　（＝◎rd　重S　l’Tabl．eft　the籍　ex重・ヒ　（◎rd（：ard
i「F　七he　sh◎炉t　n◎鵬e　oヂ　th｛s　（：ard　ts　貿◎α七a（◎rd”　七hen　exミt　（＝αrd（］ard
　糎ro携gA織sSound
flash　1
puゼ了正解率：“＆Tokuten＊lle　div　QNumber＆“％”inic◎bg　fid”xPercent”
if　the　撚αrl〈ed　◎f　rヒhis　C◎rd　騨一翻
then
　　p眈　”衷た、まちがったいtint◎bg　f／d“SpeαkFld“
eヒe一斗
　　glOと》◎1　Fukし麟ode
　　圭f　癖ulくU魅ode　童＄　⑦　一一◎
　　七hen
　　　　put　書1まちがいだ！”tniCo　bg　ftd”SpeakFld”
　　else　一一＠
　　　　put　暫蓄まだ、わかっていないいtnt◎bg　flポ’SρeakFld”
　　end　i｛　一一＠
end　｛！F　一一醒
skow　bs3　f’ld　”SpeakF｝d”
wait　lsec
h重de　bg　fld　瞳sρeαkFLd賀
mark　thts　card
9「L◎ba｝　A鍬セwor七
pu’ヒ　2　重nto　AR’ヒw◎賛t
iock　screen
go　next　card
htde　cd　btパfRtghセ魯”
hide　bg　f／d　‘’xPercent”
sh◎w　bg　btn“もどる”
put鐸ヒント“1nt◎bg侃d”xQue＄七‘華
　　TitleAndQuestNum
　　NaraeAnd（二A工
　　unlock　screen　with　vtsual　effect　dl＄＄olve　s／ow
end　CGrdCard
◎n　KA工SETり
　　D◎腱s◎
　　／ock　screen
　　go　next　cqrd
　　τま墳eAndQues七飛踊
　　NameAnciCAI
　　puゼ解説屡’　tnto　bg縦d“xQuesゼ
　　hide　bg　b七パ解餅へ”
　　htde　bg　btバ次の問題へ”
　　hide　bg焼n“中止“
　　一一hide　bg　fld　”xQue＄t“
　　縦de　bg琶ポ曜xPercent’奪
　　hide　bg　ヂLd　”xAnst’
　　show　bg　btn”もどる”
　　疑ハIOd〈　＄cre¢貧　with　V圭Sし匪a／　effec七　dミSSO『しve
end　KA1SETU
on　MOooRU
　　g｝obal　Antwort
　　王ock　scree鷲
　　ge　recent　card
　　hide　bg　btn“もどる“
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　　tf　Antw◎rt　tsユー㊥正解している（解説→問題）
　　then
　　　　SOM工D◎
　　　　sh◎wbgb七パ解説へ｛’
　　　　show殉biCパs次の問題へ“
　　　　＄how　bg　hrn　”中止lt
　　　　hえde　cd　brヒn　曜「Right3耀電
　　　　Sわ◎w　bg　fZd　竃響xQし蓼e＄ttt
　　　　show　bg程d“xPerceftゼ奪
　　　　show　bg　fZd　爬xA汽s梶
　　else一一一一一一一⑱誤のまま（ヒント→問題）
　　　　beep
　　　　shOW　cd　btrパ。Rightb”
　　　　h裾ebgb愉“解説へ貿
　　　　hide　bg　btn”次の問題へ“
　　　　show　bgヂ王ポ塗xPercenゼ
　　end　tf　一一一tw
　　ザAntw◎rt　is　t一臼正解しているときの視覚効果
　　七hen
　　　　ttn／ock　＄creen　wtich　vtsual　effect　dt＄soZve
　　else　一一一一一一一一一一一一一一〇
　　　　un！ock　＄creen　with　visual　effect　dis＄olve
　　end　if一一一一一一一一一一一口
end　MODORU
on　NameAndCAI
　　globa／　Group，　StudentNo
　　粟ヂ　Stりde賛七飛O　｛．S　織◎七　xxxxxx　then
　　　　put　Group＆StudentNo＆”　“before　bg　f／d．”“rtt”
　　　　幽幽1　　　城西大学薬学部CAl”◎f：terbgfld”Tlゼ
　　eZse
　　　　exit　NaraeAndCA1
　　end　ff
e癖d　NameAnd（Aエ
on　Tl七leAndQuestN踊
　　global　Tttle，　FukuMode，　QuestNum，　FukuNum
　　圭f　Ful〈uM◎de　・しs　②
　　theB
　　　　put“《“＆Title＆“・全”＆QuestNUtn＆“悶》’t　int◎bg　fld「’Ttゼ
　　etse
　　　　puゼ響《“＆Tttle＆璽㌦全“＆FukuNum．＆“問》“into　bg　fTd顎噴ゼ
　　end輝
end　TitteAnciQuesicNum
en　openStack
　　globaZ　StartValue
　　tf　Star・・ヒV◎lue　・しs　no・ヒ　蔭lYYYYYYY耀e『ヒheh
　　　　ヂlash　3
　　　　beep　3
　　　　an＄weパt　KCAIスタート】から始めなさい。”賊セパ℃K“
　　　　Domenu　”Qut’t　HyperCard‘’
　　end　if
　　beep
　　set　userしeve王to　5
　　global　StudentNe
　　put　XXXXXX　『L汽七〇　Stし薯de職tN◎
　　edlt　script　of　thi＄　＄tack
end　openStack
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788；
789：
79e：
792：
792：
793：
794：
795：
796：
797：
798：
799：
see：
8の1：
sez：
8e3：
8の4・：
8e5：
8e6：
8e7：
8e8：
8e9：
8iの：
811：
812：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
842：
843：
84zt：
84S：
846：
on　closeSicack
　tf　the　freestze　of　this　stack　〉　size　of　this　stack／±e
　then
　　　do鞘e酒U　，，corap◎ct　stα（；1ぐ零
　end　iヂ
end　（＝loseS七◎ck
o貧Pr◎t
　重ヂ　（¶ヒhe　（：ommαndKey　圭5　d◎W欝）　or　（七he　◎ρ七ミO搾｝〈ey　ts　down）　　◎r　　（七he　shlf℃i〈ey　重s　d◎wn）
thefi　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’1一一一ew
　　　侃αsh
　endミヂ
end　Prot
oR　GoToNextX
　g圭obGl　Sセしide携tNo
　えf　Sセuden七N◎　ミ＄　YYYYYYY　七hen
　　　9◎　t◎　stα（：k　”AP◎th（二A：【fl
　　　if　the　re＄u／t　ls　not　empty　then　an＄wer　”There　ls　no　ftle．”
　　　ext七　G◎T◎Nex七X
　end重f．
　gl◎bai　Prミ轟t瞬◎de
　if　PrtntMode　t＄　not　1　then
　　　beep　2
　　　α隅weパ域績表のプリントは必要ないですか？　あとで印刷できませんよ”wt七パ泌嚢な
し了書or“印刷必要“
　　　if仕tsI’印刷必要「肇
　　　then
　　　　　answer”匿プリント璽ボタンをクリックしなさい“Mtパ璽はい“
　　　　　exit　（loToNexrヒX
　　　end　if
　end　iヂ
beep　2
global　yPercent
生fyPercen・ヒ　重S　：LO⑦　七hen
　answer　｛’【次へ／終了】をクリックしましたか？“witパ¢いいえ“oパ｛はい“
　tf　tt　ts“いいえ“then
　　　exit　GoToNextX
　　end　tf
e／se
　αasweパ復習問題がありますが、復習はしませんか？f‘w仕パ復習しないtS　oパ復習する’‘
end　lf
if　tt　ts”復習する“then一一一・一一一・一一一一。一一・一………一一一㊧
　αn＄weパ耀【復習コースΣボタンをクリックしなさい。“wtth“はい“
　exit　GoToNextX
end　if　一一一e1se　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一tw
9｝obal　　Nur譲）ヂPr暖携七，　Resしll七【）a七a
ρ戯　晦mo伸厩敗　◎fter　Resul切αtG一噛印刷回数の記録
　global　QNumber
　iヂ　（QNumber＞2の）　セhen　一一翻
　　　answer　nよく頑張ってますね！　ところで、勉強になったと思いますか？t「with「そう思う
t’ 純p蓼全く思わない“。r“少しは思う“
　　　beep
　　　if　lt　is“そう思う“then
　　　　　ρuゼ穿，バ◎fter　ResultDαtα
　　　endえf
　　　if　it　is　tT全く思わない“then
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゅ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?　　　1）uセ　讐，（鱒　　◎ヂter　Resu主t◎αセ◎
　　e“dミf
　　if　lt　is腎毒少しは患う“then
　　　pu七　彊㌧8闘　　αf’ヒer　Resul七◎αセα
　　end宝f
end　if「　一一醗
tock　screen
90　　card　響蓼TheWaUIt
unZock　screen　with　barn　door　close
’しock　S（＝reen
go　card　”TablGCard”　of　stack　”CAI”
globai　SearchMode
if　SearchMode　is　9　then
　　Pu七　Resul七◎α七α　＆　ret繍r禰　◎f℃er　（：d　fid
else
　　purヒ　Resし縫．七◎αtα　＆　『噂et“rn　after　cd　ヂ／d
end　if
”TabteOFResu／t＄”
鱒TableOf｝ミesult＄Zll
　　pu七　rヒhe　se（二〇“ds　重n’ヒ◎　ZZZ
　　puセ　ZZZ　d主v　864⑦②　重n七◎　XXX
　　一一dayに変更した
　　puセ　XXX　mod　3　in・ヒ。　YYY
　　9至◎bζゴL　H『tsrヒ◎ryRe（：，　xD（；竃七e
　　圭ヂ　YYY　t＄　1　七hen
　　　pu幽ヒ　xD◎・ヒe　＆　re七urn　＆　Htst◎ryfミec　αfter　ぐd　ヂしd
　　e磁圭ヂ
　　if　YY￥　is　Z　then
　　　put　xDate　＆　retvrn　＆　HistoryRec　af　ter　cd　i　ld
　　end　if
　　圭ヂ　YYY　｛s　3　t熱en
　　　put　x◎αte　＆　return　＆　M宝s“ヒ◎ryRe（：af七er　cd　・F「Ld
　　end主f
　　if　YYY　圭s　4　七hen
　　　put　xDate　＆　return　＆　HtstoryRec　after　cd　Kd
　　end　iヂ
　　if　YYY　ts　Z　then
　　　put　xDate　＆　return　＆　HtstoryRec　after　cd　fld
　　end　iヂ
　　9◎　c◎rd　響翼TheWal／爬
　　u汽1◎（＝k　scree湾
　　vtsual　effect　barn　doer　Qpen　slowly
　　ミf　Se◎rchMode　t＄　の　セhen
　　　90Cαrd　縫飾り枠鐸
　　　KAKUNXNNX
　　else
　　　go　stack　SSStack
　　end　tf
e路d　GoTo饗ex・ヒX
1‘pしies七Re（＝ordl”
”QuestRe ord2‘’
ItpしiestRec◎rd3”
賢Qし虚esiCRecor 4”
”questR cord5“
898：　on　Pclab
899：　globGI　SoundNote
gee：　lf　SoundNote　is　e　then　extt　Pciab
9②1：　　pl◎y　’tharぎ）sichord”　teml）◎　400　晋審。5s　（：（二。　c　（：c　c　（：c　c　g4s　g　　g　r　　r　r　e4　e　e　e　e　e　e
　　　　eeeee　c4　cccrrrr　gs　ggggggggggggggggggg　g”9e2：　end　Pciab
9の3：
9e4：　on　DO“41SO
ge5：　gtobai　SoundNote
ge6：　if　SeuBdNote　is　e　then　extt　Pou1SO
9｛う7：　　ζ）ILαy　鱈h《］rpsich◎r｛ゴ’馨’ヒe搬P◎　3⑦の　《＝　e　g
36
9の8：　end　D◎Mエs◎
9e9：
91②：◎n　SO麟工DO
911：　global　SoundNote
91Z：　if　SoundNote　l　s　e　then　exit　SOM1De
9：S3：　　P『しay　「Iharpsi〈：hord”　te撚罫）0　3の⑦　g　e　c
914：　end　SC＞M1oo
91S：
916；o轟　◎OR…三MIFAS◎
917：　global　SoundNote
918：　　圭ヂ　SOURdNo七e　ミs　②・ヒhe湾　ex重七　DOREMIFAS◎
919；　p／ay　“harpsichord”　tempo　4E＞9　c　d　e　f　g
gZe：　end　ooREM1FASO
921：
9Z2：0n　D◎鱗圭S◎Sミ◎0
9Z3：　globai　SoundNete
gZ4：　　tf　S◎u鱈dNote　えs　⑦　theh　ex重t　ε｝◎耕工SOS王DO
925二　　piαy　”harζ》si（：hord”　七emPO　4⑦の　（：e　g　b　c5
9Z6；　end　DoMiSoSiDo
gZ7：
928：　◎ハ　◎pen毛ng聖耀US「しc
gZ9：　global　SoundNote
93の：　　　’Lf　S◎しmdN◎te　重s　㊤　セhe携　exミセ　Opening賊usi（二
93i：　play　”harpsichordi’　tempo　3e｝｛b　cSe　g4　cS　e　g　e　d　c　d　g4　b　d5　f　e　d　b4　c5　g4　c5　e　g　e　d
　　　　c　b4　c5　defgab　c6k
93Z：　e湾d　O婁）eningMus童c
933；
934：　◎n　Do搬毛so撚目d◎
93S：　glebal　SoundNote
936：　　　if　S◎URd縄〇七e　is　¢　セheハ　exit　D◎mミs◎縦えd◎
937二　　P’しαy　響奪卜｛◎rps宝（：hord’「℃erap◎　4㊤⑦　c　e　g　e　c
938：　end　Domisomido
939：
94の：　◎n　Rlgh’ヒAnsS◎und
941：　global　SoundNote
942：　　　｛．ヂ　Soし書ndN◎rヒe　えs　の　rヒhe貧　ex宅七　RightAnsS◎“織d
943：　play　harpsichord　tempo　18e　CSe　Dse　C5e　Bb4e　A4e　G4e　F4h
944：　end　Righ咽ヒA賛sS◎u携d
94S：
946：　on　WrongAnsSound
947：　gtebal　SoundNotegeing
948：　if”　SoundNoteBolng　is　1　thGn　exik　WrongAnsSound
949：　　play　馨璽b◎えng警‘
95e：　end　WrongAnsSound
95ユ；
952：　on　SoundOFModoru
953：　global　SoundNote
954：　　tヂ　S◎疑ndN◎・ヒe　ls　⑦　then　exi七　Sound◎fMod◎1《しき
955：　　P「しαy　”軽ar蓼）s』し《＝hord”　・ヒe田P◎　35の　9　e　（：
956：　end　SoundOfModoru
957：
958：0湾　顯ir疑
9S9：　global　SoundNote
96の；　　　if　三i；◎undN◎七e　is　②　・ヒhen　ex二七　M銭ru
961：　　play　管一掃arpsi（＝hord竃暫七e纐po　4②¢　c　e　g
962：　e料d　　　向えru
963：
964：　0n　Sei．sekiSoしmd
965：　g｝ebaX　SoundNote
966：　　『Lf　So』絢dNOtヒe　え5　0　the貧　exit　Set＄eiぐしSoし1織d
967：　　play　1竃harps圭dh◎rd雪1’ヒe繕po　3のの　e5q　e　ヂ　g　g　ヂ　e　d　（：c　d　e　eq．　de　dれ　eq　e　ヂ　g　g　ヂ　e　d　c
　　　　　cde　dq．　ce　ch
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968：
969：
971：
971：
97Z；
973：
974：
975：
976：
977：
978：
979：
???????????????????????????????????。?。???????????，????????????????。??????，???????。??????????????????????????????????????????????????????????
??
end　Setsek：重Soし韮醤d
◎n　ReS・ヒ◎rts◎U纏d
　　global　SoundNote
　　if　S◎undNote　is　の　七わen　exit　5ミeSt◎r・ヒS◎し匪nd
　　piαy　”Harρsichord”　幽ヒe職x）4②のg　e　c　e　g
end　　R臼St◎r七SO秘賛d
on　　Pr叉め宅1～ound
　　globd’し　Sound村◎紀¢
　　if　SeundNote　ts　e　then　exit　PrintSound
　　l）1αyh◎rps圭ch◎rd　・ヒemp◎　3②⑦　ε4q　F4q　G4h　E5h　（ISh　D5q　（：5q　（5h　B4．h　B4h　D4q　薮4q　F4h　◎5h
B4h　Csq　B4q　Ah　Gh　G　Eq　Fq　G4h　CSq　D5q　Esh　DSq　CSq　A4h　BSq　Esq　Fsh　E＄q　DSq　G4h　FSh　ESh
DSh　Csw
end　　Pri携・ヒSo疑nd
on　蓬ind重ngS◎し毒ndα
　　gioba／　SoundNote
　　圭ヂ　Soし」nd卜垂〇七e　童s　㊤　セhen　ext七　E湾d重ngSo穏携dα
　　play　”hqr罫》s叉chord‘「℃e麟ρ0　6の⑦　鐸ce　e　g　（：5w蟹「
　　piαy　網harps曳ch◎rd　”　セemp◎　6②②　刷嘱b3¢　d4　g　b　d5w曝艦
　　ρ1αy　奪’harPS｛，chord響竃temPO　6の⑦　肇零ce　e　g　Cs　ew”
　　P生ay　”harpstchord馨響●ヒemp◎　6②⑦　鐸ce　¶F　a　c5　fw”
　　Play　”harp＄lch◎rd’ぎ・ヒe田po　6のの　飼ce　e　g　（：5　ew置蓼
end　Er｝dえ白gSOU簸dα
on　End！ngSoundb
　　gl◎bat　5◎しmd鰻◎七e
　　宝f　S◎U昌d網◎te　rしS　の　’ヒhe籍　ex二七　ε濃d重轟gSOU湾db
　　P「Lαy　噴質boミ携9鱈
end　EndingSoundb
on　卜｛a織seiSound
　　giob｛経　S◎undN◎七e
　　宝ヂ　SoしindNoke　重s　の　the沿　exi｛：　HanseiSoしmd
　　P！ay　製葦hGrpsえch◎rd”　te猷p◎　6eの　響t〈＝e　e　g　c5w胃
　　P、◎y　奪‘harpsich◎rd　t｛’ヒe鵬po　6⑦｛｝　馨‘b3e　d4　g　b　dsw靱
　　play　’tharpsichord”　tempo　6ee　”ce　e　g　cS　ew”
　　play　”harp＄lchord’i　tempo　6｛Z＞e　f‘ce　f　a　cS　fw”
end　NansetSOund
◎n　Ful（も護s影旧S◎しmd
　　9“し◎bal　Sou携dNote
　　if　SOし3「｝dNQte　え5　¢　the蓼1．　exit　Fしil〈ushuSou鹸d
　　ρ「Lαy　”HarPSIchord｛’ーヒemr）◎　4⑦②　c　e　g
end　Fuku＄huSound
◎れ　（o鱗pac七（A王
　　if　the　freesize　of　thls　stack　〉　size　of　thts　＄tack／le
　　セhen
　　　　do搬enし薯　阿C◎搬pacrヒ　stαck餌
　　end主f
e鱈d　（◎納1）◎（：七（A1：
olt　RANSURETU
　　一一与えられた数の問題を乱数に基づいて並べ換える
　　s¢t　iセemDel童白歯ter　’ヒ◎　嘱㌧解
　　gl◎bal　QしtestNum
　　Pし比　1　irI噛ヒ。　．コし装総re”ヒsu
　　put　1　圭n七〇　鰻
　　repeat　（QuestNure－2）　t重議es
　　　　add　1　to　N
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1の28：
le29：
1の3¢：
le32：
1の32：
1の33：
le34；
le3s：
le36：
le37：
le38：
le39：
　p，ut　”，”　＆　N　after　Junretsu
e籍d　repea七
一一∠?ｪできあがった。
globa／　Suret＄u
put　empty　lnto　Suretsu
repeat　wtth　k＝2　to　QuestNum
　put　random（number　of　ttems　in　junretsu）　tnte　SS
　Pし1℃　1二●ヒe搬　SS　◎f　jURretsu　｛籍t◎　『t・ヒe鞘　1く　◎f　S疑re七s妓
　deleセe　itを蹴　SS　of　ju織re七su
end　repeat
一乱数列ができあがった
一一垂侮ｵSure七su
le4e：　end　RANSURETU
惣41：
1¢42：◎nKAKUNINNX一学生番号の確認???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1の66：
M67：
le68：
le69：
ユの7⑦：
le71：
2e7z：
le7s：
1の74：
IZ75：
le76：
M77：
1の78；
le79：
1の8¢：
l181：
1の82：
le83：
l184：
legs：
le86：
le87：
g／obαI　Gr◎叩，　S七udentN◎
put　（三roup　＆＆　StしidentN◎　｛．n’ヒ◎　cd　fie至d　Srヒし准de資tB◎x
g／oba／　StartBox
put　the　second＄　tnto　box
put　（box　一　StartBox　）　tnto　boxZ
put　（b◎x2　d亀v　6の）　in・ヒ◎　b◎x
if　StudentNo　ts　not　www　then　hide　menubar
tf（ユ＜＝b◎x）αnd（box＜3②）　一…一一一一やりすぎない
then
　　beep
　αnsweパ‘まだ続けますか？“wt七パ続ける‘’oパやめる“
　　tf仕is“やめる“
　　then
　　　LastStopX
　　　exit　KAKUNZNNX
　　endミヂ
end　if　一一一一一一・・一一・一やりすぎないの終
　tf（box＞譜　3の　and（box〈6の〉一…一一やりすぎ1
　七hen
　　　beep
　　　answer　‘あなたは連続して馨’＆＆bOX＆＆～t分間の演習をしましたが、お茶でも飲みませんか？
“w仕パ暫はい“or“いいえ“
　　　ifttts’驚はい“
　　　then
　　　　　go　tQ　Flr＄t　card
　　　　　unlock　＄creen
　　　　　beep
　　　　　αns贈パ終了するなら、中止ボタンをクリックしなさい。’fw廷ゼ璽はい’‘
　　　　　extt　KAKUNINNX
　　　eRd輝
　end　tf一一・一一一・一・一一一・一一一一一一一・一一一やりすぎユ
　tf（b◎x＞“　6の　一一一一やljすぎ2
　then
　　　beep
　　　αnswer　’tあなたは連続してIt＆＆b◎x8＆“分間の演習をしました。あまり続けても頭に入りま
せんよ。終わりにしませんか？’twtth“はい‘’◎r”いいえ“
　　　if廷is奪屡はいt’
　　　then
　　　　　9◎　七◎　・Fえrst　cαrd
　　　　　unlock　screen
　　　　　answer”終わります。“with“はい“
　　　　　LastStopX
　　　　　ex重・ヒ　KAKU穫工醤NX
　　　endえf
　　enCi　iF一一一一…一一一一一一やりすぎ2
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1e88：
1の89：
lege：
le91：
legz：
le93：
ユの94：
IZ95：
M96：
le97：
2e98：
le99：
11⑦の：
11の1：
11のz：
1113：
11の4：
nes：
11e6：
ユ1②7：
11e8：
11e9：
箕10ニ
ユ121：
1112：
li13：
1114；
zals：
1116；
1117：
1118：
1“9：
11ze：
11Zl：
11ZZ：
11Z3：
11Z4：
11ZS：
a126：
！i27；
　g／obal　Group，　StudentNo
　pu願書あなたの学籍番号は“＆＆Group＆＆StudentN◎＆＆“ですね？“tnt◎Frαg
　answer　Frag　wlth　’tいいえ“◎r“はい”
　if　圭セ　ts　　響「も、も、え’t　一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一th一一＿一一☆
　then
　　　put　empicy　tnto　SicudentNo
　　　flash　i
　　　9◎　to　ヂ重rsセ　cαrd
　　　answer　”スタートボタンから始めてください。”wltパ響はい“
　　　ex宝七　1〈AKUN＝［NNX
　end　tf　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一sk
　gl◎b《ズし　Pr畦．rしセSuccessM◎de
　重f　Pri携七SucceSS糾◎dξ∋　IS　昌ot　l
　thefi
　　　beep
　　　Answer”プリンターのテストをしまずか？　このテストは一齪一回だけしてください”賊th
Uテストする“◎パ望テストしない“
　　　ifttts“テストする”
　　　七hen
　　　　　gO　七◎　card　事）rin’ヒ’ヒesセ1
　　　e湾dif
　end　if
　unlock　screen　with　vlsual　effect　barn　door　open　slewly
e携d　KAI〈り冠＝［NNX
on　L◎s七S七〇ρX
！　beep
　αnswer　”さよなら1　私の名前はマッキントッシュ。　また私と勉強してね．，．　lf　with「fNo’t
or　翻Ye＄既
　　tf　tt　ts　”Yes‘’　then　一t一一一一一一一一．．H．一．一．．．．一一．一一一一一．．一．．一一一一．．．．tw
　　　End重ngSoしinda
　　　watt　gor　4　＄ec
　　　sicop　uslng　＄tack　”DerAnfungspunkt”
　　　stop　using　＄tack　”DerAnfangspunkt2”
　etse　一一一一一一一一L”一A一一．一tw
　　　End圭ngs◎穏「1db
　　　stop　ustng　stack　”DerAnfangspunkt”
　　　s昌ヒ◎ρ　us毛ng　s℃ack　1竃DerA籍fangsPしmkt2！1
　　　輿◎童t　f◎r　l　sec
　　end　if　一一一一一一一一一一一．一一w－tw
　　doMenu　”Quft　HyperCahd“
laZ8：　end　LastStopX
ユ129：
113②：　◎怨　Veff¢（二t
1131：　　visuαl　effe（二t　dlss◎lve　very　slowly’ヒ。　tnverse
11BZ：　end　Veffect
1133：
1334：　on　PrtnicResultc
113S：
1136：
1137：
1138：
1139：
114e：
IZ41：
114Z：
簑43：
11tUF：
li4S：
M46：
　beep　i
◎轟sweパ体当にプリントしますか？“w曳tパ‘いいえ“◎r”はい”
　if　iic　ts“いいえ“then　extt　PrintResultc
　beep
Answer“プリンターのスイッチは入っていますか？“wtth　ttわからない“◎r”いいえ“or“は
い“
ifiti＄”いいえ“
then
　beep
　An＄wer“プリンターのスイッチを入れてから、再度印鰯しなさい。“with“はい”
　　exit　Pr重ntResuZ七C
4e
1147：　end　if
1148：
114g：　fftt　is警わからない“
115e：　then
i151：　beep1152：　　Answer”プリンターのパイロットランプを見よ！　または担当の先生にききなさい。“with
　　　“はいtt
11S3：　　　　　ex重t　罫）r重n七Re＄uliCc
1154：　end　if
1255：
11S6：　beep
1157：　Answeパヴリンター用紙は十分ですか？t’wlth”わからないtt◎ピ響いいえ1’or“はい“
11S8：
1159：　ifttis”いいえ“
116e：　then
1161：　beep
1162：　　蘭＄weパヴリンター用紙をセットしてから、再度印刷しなさい。紙のありかは担当の先生に
　　　ぎきなさい。t’with　”はい“
1163：　　　　exえt　Pr呈nt：誓ミe＄u’L七c
1164：　else　tf　tic　t＄”わからない“
li6S：　then
1166：　beepl167：　　Answer“プリンター用紙については、担当の先生に相談しなさいlt　with“はい“
1168：　extt　PrtntResult¢
1169：　end　tf
1270：　PrtntSound
二L171：　　ρrin’ヒ　cd　ヂLd　写犀只esultTableC竃
1エ7Z：　gl◎bal　Nu蝋）fPrinセ・
M73：　add　1七◎NumOfPr重B七
1i74：　触sweパプリンターを見なさい。成績表のプリントができていますか？“wlth　‘tわからない’t
　　　oパ書いいえtt　or”はい”
1175：　tfitiss’いいえ“
1176：　ithen
1177：　beepi178：　　Answeパヴリンターのスイッチと紙をチxックしてから、プリントに失敗したことを担当の
　　　先生に告げなさい。“wtth“はい”
1179：　　sh◎w　card　butten　”プリント“
M8の：　eてseifttis“わからない”
1ユ8ユ．：　　then
1182；　beep1183：　　Answer“プリンターのスイッチと紙をチェックしてから担当の先生に相談しなさい。‘’wtth
　　　”はいt’
1184：　　show　cαrd　butteパ’プリント“
118S：　else
1186：　　htde　cαrd　buttoパtプリント‘1
1187：　　　　9王◎bal　S……1S≡iK1PR1トご丁，　　　Pr・LnセSucce＄＄擬od¢，　Pr重n・ヒMode
1188：　　　　ρし妻セ　1　乏nセ◎　SEISEKΣPR1踵丁
1199：　put　l　into　PrtntSuccessMode
1190：　　putヱえ漉。　Prtnt擁ode
1ま91：　　e汽d　宝f
MgZ：　end　PrintResultc
簑93：
1194：　on　Shtnndann
1195：　beep
1196：　global　QNumber，　Title
lig7：　　重f　QNumber〈11　theハ
1198：　　answer　”もっと沢山の問題をやりなさい！“
1199：　exit　Shinndann
IZee：　end　if
IZel：　globai　yPercent
ue2：　tf　yPercenic＞・8②七hen　answer“【”＆Title＆u】に関しては、串し分のない出来上がりで感
　　　心しています。他の科圏はどうですか？“
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IZO3：
ne4：
IZI5：
12の6：
IZI7：
　if　yPercent＜8②αnd　yPercent＞：7②then　answer　t’　［’t＆Title＆t’　］に関しては、この調子で
　　　　　　合格です。t’＆return＆‘弛の科圏はどうですか？”頑張れば
　if　yPercent＜7⑦αnd　yPercent＞　・6のthen　an＄wer　”【復習コース］をクリックして、間違った
問題を勉強しなさい。“
　if　yPerceBt＜6z　and　yPerceBt＞xsO　then　answer　”この調子では、合格できないかも．．。．．？“
＆retum＆”もっと練習が必要です。　【復習コース灘もやりなさい」。tt
　if　yPercent＜5のanCi　yPercent＞・4のthen　answer“これでは禽格は無理。“＆retCurn＆“もっ
と練習が必要です、　四三コース］もやりなさい♂‘
　tf　yPercentく4e　thenαnswer”あなたは4年間も大学で何をしてきたのですか？「t＆return
＆”反省しなさい。“＆return＆”今後、　H々の努力が必要です。’「
Re8：　end　ShlnndaRn
I2の9：
IZII；◎n甑◎useりP
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ー ー ー ーgl◎b◎1　綱isP◎iRセ
PU七　〇　inrヒO　擁美sP◎inic
OpeningMuslc
W◎主旨　4　＄ec◎nds
重ヂ　the　freesize　◎ヂ　℃h重S　S・ヒack　＞　size　oヂ　・ヒhえs　srヒad〈／1②　七hen
　domenu　“compact　stqck”
end　tF
global　Star’ヒB◎X
PU七　セhe　＄ec◎nds　in赴O　S七ar癒B◎X
htde　cαrd　buttoパ‘スタート“
hide　cαrd　butt◎パ書中止鰻
global　Group，　Moving
tf七he　va篭ue◎f擁OV毛ng　is　1七熟eB
　show　card　f　teld　”Cau’tioRl”
end　if
beep　1
ρ“t　’ヒhe　seCORds　ln’ヒ。　t燐P
put　（七mp　m◎d　864の1）　in七◎　trnpZ
tf（O＜翻儲P2）and（itmp2く432ee）then　put’「おはようござい志す！　“　tnt◎Aisatu
if（432Zのく綾糊2）and（tmp2＜648のの）then一州こんにちは！　”　into　Atsatu
if（648の②＜：tmp2）and（tmp2＜864eo）then　puic”こんばんは！　”　into　Atsatu
　αnswer　Atsakeu＆“あなたの所属は？“wtth”薬学科”◎パ製薬科”◎パ「中止”
生f壮柔s軍雛薬学科馨‘theハ
　Pし比　”Ylt　in七〇　Gr℃up
end　if
叉ヂ重tts　鐸製薬科日電hen
　ρu七　IVK”宝湾七◎（lr◎“診
end　if
i・Fi七is　騨中止t‘then
　puiC騨中止“int（）〈；r◎up
end　if
if　Gr◎uρ重s「1血止奪響
then
　deMenu　｛’Quit　NyperCard”
　exit　meuseVp
end　1f　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．一．一一一一v．一．一一一一．．一＠
9圭ob“王Stude鶏t濁◎
repeat　wh“e　StudentNe　is　efnpty
　be印
　ask鍵学籍番号（数字のみ）を入力してから、　OKボタンをクリックしなさい。“
　1）繍セ　宝セ　tnt◎S℃U（沁nセNo
end　r　e蓼）eα七
主｛＝S・ヒudentNo　c◎巖・ヒ（1重ns　蟹㌧μ　　七hen
　PUセ　1　重nto擁◎ving
　an＄wer“数字のみ入力しなさい”門下パ℃K“
　shQW　card　f」しe「しd　騨（◎utミ◎雛i鍵
　shOW　carCi　b眈t◎n”スタート”
　sh◎w　card　builtroパ婁中止“
　beep　1
42
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6⑦????????????????????????????????????????? ー ー ー ー
13の4：
13の5：
13e6：
BO7二
13の8：
13e9：
131の：
1321：
131Z：
1313：
1324：
1315：
1316：
1317：
1318：
1319：
　　ρしrヒ　emp●ヒy　圭n七〇　SセuCientN◎
　　Gxit　mouseUp
end主f
　　if　（StudentNo　＞9318e）　or　（SlrudentNo〈87eel）　ichen
　　　pu宅　i　『Ln七〇　M◎v重ng
　　　αnswer“そのような学生は在籍していない“wtth“OK“
　　　shOW　capd　fie「Ld　tて◎し沈t◎nl”
　　　show　card　butt◎パ‘スタート“
　　　sh◎W　Cαrd　butt◎n　”s13止“
　　　beep　a
　　　pu七　emp七y　tnto　SセudentNo
　　　extt　mouseUp
　　e磁重f
　　Iock　scraeen
　　go　to　next　card
　　KAKU卜遷工卜齢毒X
end　mouseUp
on　KENSAKU
　　htde　cd　fZd“索引クリック“
　　put　return＆‘t何？“i眈。　cdヂ1d“Sαゾ
　　show　cd　fld　”＄ay”
　　Pし墨セ　七he　＄hor．ヒ　篶◎搬e　◎ヂ　thi＄　card　毛笥to　RE“rVR擁CAR◎
　　一翻SeαrchM◎Cie：選択モード
　　一翻SearchW◎rd：検索語
　　一翻Seαrch晦m　l検索した問題の数
　　一一幽SeαrchF鷲e　：“検索語のあったstack／カード名鯉のファイル
　　global　SearchWord，　SearchNum
　　select　the　clickilRe
　　put　the　selectedText　lnto　SearchWord
　　tf　SearchWord　ts　empty　thefi　exit　KENSAKU
　h毛de　（：d　ヂld　”saytt
　　beep
　　unmark　aU　cards
　　put　return＆“問題を選択しています。待て！　1’tnt◎cd侃d“sαゾ
　　sh◎w　cd　ヂLd　”SayTi
　inarl〈　card＄　by　findtng　chars　SearchWord　in　bg　fki　”SSFie／d”
　　puk　number　◎ヂ　mαrked　cards　主n七◎　Seαrch撹も5「器
　　拝SeαrchNurn　isの
　then
　　　beep
　　　hide　cd　f／d　”say”
　　　αnswer“ζ”＆Se◎rchWord＆匹噸”＆”については、醐連する醐題がありませんでした。
　show　cd縫d“索引クリック”
　　extt　KENSAKV
end　if
　beep
　hide　（：d　ヂLd　”say”
　◎nsweパ響ζ“＆SearchW◎rd＆“］“＆“に関連する問題は“＆SearcinNum＆“問ありま
す。奪「＆return＆return＆”演習をし求すか？II　wtth“キャンセル蓼t◎パ償習する∵
　ザttis“キャンセル“
　七hen
　　　piay　boiBg
　　　show　cd租ご“索引クリック“
　　　ex宝セ　韮くENSAKし；
　　end　tf
put　return＆署嘩備申につき、待て！“tn七◎cdチM“瓢ゾ
sh◎w　cd　ヂld　燭’＄aY”
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゃ?????????????????????????????Z②
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
y6
Q7
Q8
Q9??????????????????????????????????????????
? ー ー ー1ock　screen
global　SearchMode，　SearchKle
puiC　l　tnto　SearchMode一選択モードである
put　emp七y　ln’ヒ。　Sear（＝hFギLe
put　e　tnto　N
repeat　SearchNum　time＄
　　add　1　to　N
　　go　next　marked　card
　　set重七emOeUm賛er　t◎“／響「
　　put　item　1　of　the　vatue　of　bg　fld　”SSFteld”　after　SearchFtle
　　put’‘’／”　after　SearchFUe
　　puセttem　2◎ヂtrhe　value　of　bg　fld口聖SSFtelci”＆罵ソtt＆return　after　Se◎rch紺e
end　repeat
一一№潤@ffrst　card
go　card　RETVRNCARD
U資loclく　＄creen
htde　（：d　ヂld　膨蟹Sαy鐸冨
beep
αnswer“y◎K】をクリックすると選択演習がスタートします。“
sh◎wcd　fld“索引クリック“
一㊥作動確謙テスト用スクリプトの始まり（確認の後注釈にする／cd　fld　tmpはhtdeする）
一一@9◎　c召rd　奪奪QNしIM辱誓
一一@put　SearchWord　＆　RETVRN　before　cd　fld　tmp
一一一@beep
一一　exlt　KENSAKU
一⑧作動確認テスト用スクリプトの終わり
　　一スタート時の初期化
　　gl◎bαI　St◎r打ime，丁◎kuten，　QNumber，　FukuM◎de，　PrintMode，　Tttet
　　global　SEISEKIPRXNI’
　　global　WeakFUe，　QuestNum，　Suretsu，　ResultOata，　KtstoryRec
御間七he　sec◎ハds　tnt◎Stαrセτ加e
　　puモ：∈う　tn七◎　Tokute携
put⑦派。伽瀟瞭
　　ρu七　の　i．携to　Fukし護純◎de
　　put　e　into　PrintMode
　　puーヒ　⑦　重轟to　SεISEK1＝PR1NT
　　put　empty　inte　WeakFile
　　P雛・ヒ　empty　in七〇　Resul七Data
　　put　empのヒy　『tn七〇　8ミs’ヒorylミec
　　put　SearchNum　into．QuestrNum
　　put　return＆嘲1そのまま　待て1“into　cd　fZd　1‘sαジ
　　＄how　cd　ヂLd　四Sαy賀
　　RANSURETU
　　vtsual　effect　barn　door　close
　　go　cαrポ’TheWaU”
　　TOQりEST
　　put　SearchNum　tnte　QuesicNum
　　puセ　e搬ρ七y　into　bg　f：ld　零lxPercen圭ゴ撃
end　KENSAKV
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Chart　3演習問題数と合格率のクラフ
演習問題数と合格率
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